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Ueze publikatie, die tevens onderdeel zal uitmaken van 
een reeks rapporten die verschijnen in het kader van de Agra-
rische Welvaartsstudie voor de provincie Limburg,bevat het 
verslag van twee onderzoekingen die beide betrekking hebben 
op de financiële positie van de landbouwbedryven in de pro-
vincie Limburg. 
Door de grote veranderingen die zich in de landbouw vol-
trekken neemt de omvang van de investeringen per bedrijf 
steeds toe en verandert de samenstelling van de kapitaal-
goederen voortdurend. Het is daarom van grote betekenis of 
de financiële positie van de landbouwbedrijven voldoende mo-
gelijkheden biedt om deze veranderingen te kunnen opvangen. 
In het eerste deel van deze studie is hierom-na een analyse 
van balansgegevens onderzocht hoe groot de beschikbare kre-
diet- en bestedingsruimte van de Limburgse landbouwbedrij-
ven is . 
Reeds eerder is in het kader van het Agrarisch Welvaarts-
rapport voor Limburg door een werkgroep een rapport samen-
gesteld over de financiële positie van de landbouwbedryven 
in Limburg. Het gebruikte materiaal voor dit onderzoek was 
afkomstig van een landelijk L.E.I .-onderzoek van 1957« Daar 
evenwel de gegevens van dit onderzoek op dat tijdstip reeds 
van oudere datum waren stelde de werkgroep voor een nieuw 
onderzoek in te stellen. De Commissie voor de Agrarische Be-
langen in Limburg nam dit voorstel over, terwy'1 de Provin-
ciale Staten van Limburg bereid waren de financiering van 
dit onderzoek op zich te nemen. In prettig overleg en met 
medewerking van het Boekhoudbureau van de L.L.T.B.werd het 
boekjaar 1962-1963 als basis genomen voor de steekproef uit 
de bij het bureau in administratie zijnde bedrijven. 
Het hiervoor genoemde inzicht in de beschikbare krediet- en 
bestedingsruimte wordt echter waardevoller wanneer men bo-
vendien inzicht heeft in de omvang van de noodzakelyke in-
vesteringen. In het tweede deel van deze studie is daarom 
nagegaan in hoeverre de beschikbare krediet- en bestedings-
ruimte voldoende was voor de noodzakelijke invest er ingen.Dit 
onderzoek dat betrekking heeft op een klein aantal bedryven 
is niet gericht op representativiteit voor de provincie Lim-
burg en draagt daardoor een meer illustratief karakter.Voor 
het vaststellen van de noodzakelyke investeringen is vrucht-
baar samengewerkt met de Rykslandbouwvoorlichtingsdienst.De 
bedrijfsdeskundigen van deze dienst hebben op basis van de 
huidige stand van de voorlichting adviezen gegeven aan de 
betrokken bedrijfshoofden. De financiële consequenties van 
deze adviezen zijn vervolgens in verband gebracht met de ba-
lansgegevens. Interessant in dit verband is dat eveneens 
aandacht kan worden geschonken aan de mate van bereidheid 
om het gegeven advies op te volgen. 
Het eerste deel van het onderzoek werd verricht op de Afde-
ling Streekonderzoek door D.B.Baris, het tweede deel op de 
Afdeling Bedrijfs-Economisch Onderzoek in de landbouw door 
drs. S. Aukema. 
Drs. P.J. van Rnippenbergh, gestationneerde van de Afdeling 
Streekonderzoek in de provincie Limburg droeg de zorg voor 
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Doel en opzet van het onderzoek 
§ 1. Verantwoording en doel van hei onderzoek 
\Je relatieve bruikbaarheid van gegevens van landelijke 
onderzoekingen voor regionale doeleinden heeft ertoe geleid, 
dat het rapport over de financiële positie van de landbouw-
bedrijven in Limburg, gebaseerd op de gegevens van het lan-
delijke L.E.I.-onderzoek 1957i een vervolg heeft gekregen.By 
dit vervolg, gebaseerd op gegevens van het boekjaar 1962 -
1963 kon meer aandacht aan de representatieviteit van het 
grondmateriaal worden besteed. 
Het huidige onderzoek heeft zich uitgestrekt over de voor 
de landbouwbedrijven in Limburg meest gangbare grootteklas-
sen van 7 - 1 0 ha en 10 - 15 ha. De groep tuinbouwbedrijven 
(welke in deze klassen in Limburg overigens slechts 1 50 à 
200 bedrijven zal omvatten) is buiten het onderzoek gehou-
den, terwijl voor een goede vergelijkbaarheid ook bedryven 
met meer dan 15$ inkomsten uit tuinbouw en/of fruit werden 
buitengesloten. 
By de uitvoering van het onderzoek werd een steekproef van 
266 bedrijven gemaakt, waarbij in het bijzonder gelet werd 
op de verdeling over de twee genoemde grootteklassen,de ge-
ografische spreiding van de landbouwbedrijven en de leef-
tijdsgroep (jonger of ouder dan kO jaar) van de bedrijfs-
hoofden. Alleen bedrijven met een mannelijk bedryfshoofd weia-
den in de steekproef toegelaten. 
De gegevens van het onderzoek zijn ontleend aan bedrijfs-
boekhoudingen. De bedrijven met een boekhouding hebben over 
het algemeen betere bedrijfsresultaten en wellicht ook een 
betere financiële positie dan bedrijven zonder boekhouding. 
Er is dus kans dat het steekproefmateriaal - hoewel op de 
genoemde criteria representatief - een zekere selectie in-
houdt, zodat de weergegeven spreidingen niet geheel repre-
sentatief zullen zijn. 
De steekproef omvat zoals gezegd 266 bedrijven van 7 - 1 5 
ha, ofwel ca. 5$ van de Limburgse landbouwbedrijven van 7 -
15 ha. 
De criteria waarnaar deze steekproef in het rapport zal wor-
den onderverdeeld zijn: grootteklasse, geografische ligging, 
leeftijdsgroep van het bedrijfshoofd, mate van grondeigen-
dom en eigendom gebouwen. 
Er zijn twee grootteklassen onderscheiden, namelijk 7-10 ha 
en 10 - 15 ha, beide vrijwel gelijkelijk in aantal verte-
genwoordigd . 
Geografisch werd onderscheid gemaakt in het landbouwgebied 
Noord-Limburg en het landbouwgebied Zuid-Limburg.De schei-
ding tussen beide loopt Via de gemeentegrenzen van Suste-
ren, Roosteren, Ohé en Laak en Stevensweert, met dien ver-
stande dat deze gemeenten alle nog in het landbouwgebied 
Zuid-Limburg liggen. 
De leeftijdsindeling is in de loop van het onderzoek nog na-
der verfijnd tot de leeftijdsklassen <40 jaar,40-50 jaar, 
50 - 60 jaar en 60 jaar of ouder. 
Voor de grondeigendom zijn de klassen als volgt gemaakt : 
beneden 20$ eigendom, 20 - 40$ eigendom, 40 - 60$ eigendom, 
60 - 80$ eigendom en 80$ of meer eigendom.Bedrijven met min-
der dan 20$ eigendom worden in de tekst pachtbedrijven en 
bedrijven met 80$ of meer eigendom eigendomsbedrijven ge-
noemd. Ten aanzien van de gebouwen werd eigendom gesteld te-
genover pacht. 
Verdeling van de steekproef naar genoemde criteria geeft 
het volgende beeld. 
Totaal aantal bedrijven 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
•C40 jaar 
40 - 50 jaar 
5 0 - 6 0 jaar 
>60 jaar 
<20 % grondeigendom 
20 - 40 % grondeigendom 
40 - 60 % grondeigendom 
60 - 80 % grondeigendom 
580 % grondeigendom 
Gebouwen in eigendom 














































Om in het kort de betekenis van een onderzoek naar de fi-
nanciële positie samen te vatten, zou men kunnen zeggen,dat 
een dergelijk onderzoek van belang is in verband met de steeds 
groeiende investeringsbedragen in de landbouw,zowel per be-
drijf-als per oppervlakte-eenheid. Die toeneming is het ge-
volg van de voortgaande mechanisatie en intensivering van 
de bedrijven en de stijging van de gemiddelde bedryfsgroot-
te. 
Het is de vraag of de financiële positie van de bedrijven 
sterk genoeg is om al of niet met behulp van kredieten in 
de kapitaalbehoefte te voorzien. 
Naast de groeiende kapitaalbehoefte ziet men anderzijds een 
zekere wijziging in de methoden van financiering, door het 
wegvloeien van vermogen uit de agrarische sector via verer-
ving en beroepsovergang. Het familievermogen zal een steeds 
minder belangrijke plaats gaan innemen by de financiering, 
waarby zakelijke normen steeds meer een maatstaf voor de kr e-
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dietverlening zullen worden. De zakelijke normen die bij de 
kredietverlening worden gehanteerd zijn gebaseerd op de sol-
vabiliteit en de rentabiliteit van het bedrijf. Onder sol-
vabiliteit dient te worden verstaan de mate waarin bij be-
drijfsbeëindiging alle schulden uit de opbrengsten van ver-
koop kunnen'worden voldaan. Hoewel waarschijnlijk minder sterk 
dan in het verleden, wordt ook thans nog bij kredietverle-
ning op de solvabiliteit gelet. De tweede norm die geba-
seerd is op de rentabiliteit, wordt gehanteerd in verband 
met de capaciteit van het bedrijfshoofd om uit zijn bedryf 
een redelyk inkomen te halen en zo aan zyn verplichtingen 
te voldoen. 
De rentabiliteit wordt in toenemende mate als norm voor de 
kredietverlening gebruikt. 
Daar geen gegevens over de rentabiliteit beschikbaar zijn, 
baseert dit onderzoek zich op de solvabiliteit.Nagegaan zal 
worden hoe groot de bestedingsruimte is als het bedryf shoofd, 
met inachtneming van de zakelijke normen die de solvabili-
teit stelt, gebruik maakt van de maximale mogelijkheden om 
krediet op te nemen. De bestedingsruimte bestaat dus uit 
het bedrag aan eigen middelen dat voor uitgaven c.q. inves-
teringen beschikbaar is, vermeerderd met het krediet, dat 
men met inachtneming van zakelijke normen alsnog zou kunnen 
verkrijgen. 
De beschikbare bestedingsruimte bepaalt hoeveel investerin-
gen gedaan kunnen worden. Globaal genomen is het eigen ver-
mogen bepalend voor de omvang van de kredietverlening.Daar-
naast is hiervoor ook de samenstelling van de activa van 
belang, daar niet alle activa in gelijke mate tot zeker-
heid kunnen strekken. 
Het grondmateriaal voor dit onderzoek is afkomstig van het 
boekhoudbureau van de L.L.T.B, te Roermond,dat zijn welwil-
lende medewerking heeft verleend. De jaarboekhoudingen zyn 
deels afgesloten op 1 januari 1963 en deels op 1 maart of 
1 mei 1963. 
De waardering van de activa is geschied volgens fiscale maat-
staven, terwijl niet, zoals bij het rapport gebaseerd op de 
gegevens 1957i een herwaardering heeft plaats gehad. 
Dit leek ook minder nodig omdat de fiscale waardering thans 
dichter bij de reële verkoopwaarde lag dan in 1957 het ge-
val was. Zo was de waardering van de grond op de fiscale 
balans in 1957 nog 2.500 gulden per ha, terwijl deze thans 
5.5OO gulden bedroeg. 
Een uitzondering op deze fiscale waardering vormt de veld-
inventaris, welke in verband met de verschillen in afsluit-
datum volgens normen is berekend. 
§ 2. Het grondmaten'aal en de opzet van het onderzoek 
De opzet van dit rapport is gelijkvormig aan het oude rap-
port, zodat op bepaalde plaatsen gelijkluidende tekstgedeel-
ten kunnen voorkomen. Bij eenzelfde opzet en uitwerking van 
gelijk geaarde gegevens is dit vrijwel niet te vermijden. 
In bijlage 1 is de grondeigendom in verband gebracht met zo-
wel de bedrijfsgrootte als de leeftijd van het bedrijf shoofd. 
Het blijkt dat in Noord-Limburg relatief meer grond in eigen-
dom van de gebruikers is dan in Zuid-Limburg.De zojuist ge-
geven verdeling van de steekproef laat zien dat ook de ge-
bouwen daar vaker eigendom van de gebruiker zijn. 
In Zuid-Limburg valt te constateren dat op de bedrijven van 
10 - 15 ha relatief meer grond in eigendom van de gebrui-
kers is dan op de bedrijven van 7 - 1 0 ha.In Noord-Limburg 
is er relatief geen groot verschil tussen de twee grootte-
klassen. 
De bedrijf shoofden van hO jaar en ouder hebben meer grond in 
eigendom dan de jongere bedrijfshoofden. 
In de bijlagen 2a en 2b zijn weergegeven de gemiddelde ba-
lansen per bedrijf van de bedrijven met 20$ of minder van 
de grond in eigendom en met 80$ of meer van de grond in 
eigendom. Behalve een overzicht van de balansposten geven 
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deze tevens een indruk van de hoogte der diverse posten. 
Ter toelichting kan nog het volgende worden opgemerkt: aan 
de debetzijde kan behalve de samenstelling van de activa 
ook het in het bedrijf geïnvesteerde vermogen worden afge-
lezen. Het eigen vermogen staat op de kreditzijde van de ba-
lans . 
Daar waar nodig zijn de boekhoudkundige gegevens per ha om-
gerekend. Bij de verwerking van het materiaal is vooral aan-
dacht besteed aan de spreiding van de gegevens. 
Zoals de inhoudsopgave reeds aangeeft,zal inde laatste pa-
ragraaf van het rapport een vergelijking worden gemaakt met 
het rapport dat gebaseerd was op de gegevens van 1957» al-
thans voor zover dat zinvol is. 
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Hoofdstuk 2 
De debetzijde van de balans 
§ 1. De activa van de balans en de investeringen 
In deze paragraaf worden de posten die op de actiefzijde 
van de balans voorkomen onder ogen gezien. Globaal zou het 
totaal van de vermogensbestanddelen die op de actiefzijde 
van de balans voorkomen gelijk te stellen zijn aan de in-
vesteringen door het bedrijfshoofd in het bedrijf gedaan. 
Om verschillende redenen zijn het balanstotaal en deze ca-
tegorie investeringen echter niet geheel identiek. In de 
eerste plaats is er een verschil bij de vorderingen op lan-
ge termijn. Deze post is samengesteld uit uitgeleende gel-
den, aandeel in onverdeelde boedel, ledenrekening en be-
dri jfsaandelen en diversen. Uitgeleende gelden en aandelen 
in onverdeelde boedels zijn geen bedrijfsinvesteringen. 
In de tweede plaats zijn er de vlottende middelen.De vlot-
tende middelen 1) bestaan behalve uit kas- en banktegoeden 
o.a. uit voorraden en bedrijfsvorderingen.De vlottende mid-
delen zijn dus liquide middelen en activa die betrekkelijk 
snel in liquide vorm kunnen worden omgezet. Indien men on-
der investeren alleen verstaat het kopen van produktiemid-
delen, dan kunnen de liquide middelen als zodanig niet on-
der de investeringen worden geteld. 
De vlottende middelen kunnen nodig zijn om de continuïteit 
van het produktieproces te handhaven. De vlottende midde-
len kunnen ook een bestemming hebben in de privé-sector. 
Het is evenwel niet mogelijk om het onderscheid naar be-
dri jfsbes temming en privé-bestemming te maken. Om deze re-
den worden alle vlottende middelen als bedrijfsvermogen be-
t ) . Voor de hier gebruikte terminologie is aangesloten bij de boekhoudbureaux. 
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schouwd. Gezien de veelal beperkte voorraad liquiditeiten 
is het waarschijnlijk dat verreweg het grootste deel van de-
ze middelen een funktie voor het bedrijf heeft. 
Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn dat het actief van 
de balans meer is dan de investeringen in het bedrijf. Het 
verschil bestaat dus uit de liquiditeiten die niet nodig zyn 
voor de continuïteit van het produktieproces, de vorderin-
gen wegens uitgeleend geld en het aandeel in een onverdeel-
de boedel. Ondanks het voorkomen van activa die niet tot het 
bedrijfskapitaal kunnen worden gerekend is het door de be-
trekkelijk lage waardering die de vaste activa op de balan-
sen hebben gekregen niet waarschijnlijk dat het verschil 
tussen het actief van de balans en de waarde van de inves-
teringen groot is. Het gemiddelde balanstotaal per ha per 
bedrijf blijkt voor Noord- en Zuid-Limburg resp. ƒ. 9.658,-
en ƒ. 7A23,- te zijn (tabel l). 
tabeL 1, 
Gemiddelde van de balanstotalen per ha per bedrijf 
naar grootteklasse per gebied 
<40 jaar 
40 - 50 jaar 
50 - 60 jaar 
£60 jaar 
Totaal 
<20 % eigendom 
20 - 40 % eigendom 
40 - 60 % eigendom 
60 - 80 % eigendom 
£80 % eigendom 
Noord-Limburg 




































































De bedrijfsgrootte oefent slechts een geringe invloed uit 
op dit balansversch.il. In de grootteklassen 7 - 1 0 ha en 
10 - 15 ha doen zich in Noord- en Zuid-Limburg ongeveer ge-
lijke verschillen voor. Ook de investering in levende en do-
de inventaris oefent weinig invloed uit. Een verklaring in 
het balansverschil tussen Noord- en Zuid-Limburg moet veel-
eer worden gezocht in de eigendom van grond en gebouwen. 
Gelet op de leeftijd van het bedrijfshoofd kan men consta-
teren dat oudere bedrijfshoofden een hoger balanstotaal heb-
ben dan jongere bedrijfshoofden. In hoofdstuk 1 is reeds 
vermeld dat oudere bedrijfshoofden meer grond in eigendom 
hebben dan jongere boeren. Oudere boeren hebben verder ook 
meer besparingen kunnen vormen dan jongere boeren en het 
vormen van besparingen gaat veelal gepaard met het doen van 
investeringen. Een derde factor is gelegen in de meewerken-
de kinderen, die het mogelijk maken een intensiever bedrijfs-
plan na te streven. Bovendien wordt doordat meewerkende kin-
deren geen of slechts ten dele loon uitbetaald krijgen het 
gezinsinkomen vergroot waardoor meer investeringen kunnen 
worden gedaan. Als vierde factor kan de vermogensoverdracht 
door vererving worden genoemd. De boedelscheiding is vaak 
het kritische moment waarop de zoon-opvolger tot krediet-
opneming wordt gedwongen. De boer wordt vaak door het hem 
toekomende erfdeel in staat gesteld al dan niet met behulp 
van vreemd vermogen de eigendomsoverdracht bij vererving te 
financieren. Zowel in Noord-Limburg als in Zuid-Limburg zijn 
de investeringen per ha op de bedrijven van 7 - 1 0 ha hoger 
dan op de bedrijven van 10 - 15 ha. De verschillen tussen 
deze grootteklassen zijn echter klein. In Noord-Limburg is 
het verschil het grootst en bedraagt ƒ. 365»- per ha.Houdt 
men evenwel rekening met de spreiding van de investeringen 
per ha over de bedrijven, dan zijn de verschillen minderdui-
delijk. In Zuid-Limburg en Noord-Limburg zijn de gebouwen 
praktisch gelijk gewaardeerd, gemiddeld ± ƒ. 31 .000,-. Dit 
betekent dat op de bedrijven met gebouwen in eigendom er 
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gemiddeld per ha ƒ. 2.500,- à ƒ.3.000,- in gebouwen is geïn-
vesteerd . 
Op de bedrijven van 7 - 1 0 ha is de gemiddelde waardering 
voor de gebouwen _+ 8.000 lager dan die voor de bedrijven van 
10 - 15 ha. Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen per bedryf 
in vee, dode inventaris en veldinventaris is in Noord-Lim-
burg en Zuid-Limburg resp. ± f. 22.500,- en ƒ. 22.700,-.Ook 
de grond heeft in beide gebieden een gelijke waardering ge-
kregen. De waardering voor de grond is ƒ. 5500,- per ha.In 
tabel 2 is de procentuele samenstelling van de activa in de 










































In tabel 2 staan twee reeksen percentages resp. betrekking 
hebbend op alle activa en de activa excl. grond en gebou-
wen. Een verdeling van de activa excl. grond en gebouwen 
lijkt zinvol omdat investeringen in grond en gebouwen vaak 
buiten de macht van de grondgebruikers liggen.In die geval-
len waarin de geëxploiteerde grond het eigendom van de ge-
bruiker is, is bij bedrijfsoverdracht of bij vererving de 
nieuwe gebruiker veelal verplicht de grond geheel of ge-
deeltelijk te kopen. Hy wordt gedwongen in grond te inves-
teren. In de gevallen waarin de grond niet van ouders wordt 
gepacht ziet een grondgebruiker zich minder vaak genoopt 
gronden in eigendom over te nemen. De gelijke waardering voor 
grond en gebouwen in Noord- en Zuid-Limburg maakt dat ta-
bel 2 een vrij goed inzicht geeft in de richting van de in-
vesteringen in beide gebieden. In de tabel blijkt duidelijk 
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de invloed van de eigendom van grond en gebouwen op het ba-
lanstotaal. In Noord-Limburg waar men meer grond en gebou-
wen in eigendom heeft dan in Zuid-Limburg, zijn grond en ge-
bouwen samen 61% van het balanstotaal. In Zuid-Limburg is 
dit percentage 52 • In Noord-Limburg maakt de grond 35% van 
het balanstotaal en in Zuid-Limburg 26% van het balansto-
taal uit. Uit tabel 2 blijkt dat ongeacht of grond en ge-
bouwen in beschouwing worden genomen,de post veestapel,do-
de inventaris en veldinventaris in Noord-Limburg relatief 
minder belangrijk is dan in Zuid-Limburg.Omgerekend per ha 
per bedrijf is in Noord-Limburg meer geïnvesteerd in devee-
stapel en in Zuid-Limburg in de dode inventaris .Opmerkelijk 
zyn volgens tabel 2 de verschillen in vlottende middelen en 
vorderingen op lange termijn. In Noord-Limburg is het aan-
deel van de vlottende middelen in het balanstotaal relatief 
groter dan in Zuid-Limburg. In Zuid-Limburg zijn de vorde-
ringen op lange termijn relatief belangrijker dan in Noord-
Limburg. In bijlage 3 is een verdeling van de activa naar 
bedry'f sgrootte en leeftijd gegeven. De groei van de activa 
komt bij de oudere bedrijfshoofden vooral in de vlottende 
middelen tot uiting. Het is opmerkelijk dat de investering 
in gebouwen relatief het grootst is bij de bedrijfshoofden 
van 50-60 jaar. 
§ 2. De spreiding van de balanstotalen 
In §1 is de lezer in kort bestek een beeld gegeven over de 
actiefzijde van de balansen en daarmede - hoewel niet nauw-
keurig - van de investeringen door de landbouwers zelf in 
het bedrijf gedaan. Daarbij is telkens met gemiddelden per 
ha per bedrijf gewerkt. Belangrijk is evenwel de spreiding 
in de gegevens per bedrijf. Het is een groot verschil of 
b.v. bij een gemiddelde van het balanstotaal van ƒ.80 .000,-
dit gemiddelde wordt gevormd door 10 bedrijven met een ba-
lanstotaal van ƒ. 20.000,- en 10 bedrijven met een balans-
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totaal van ƒ. 140.000,-, èf dat b.v. dit gemiddelde tot stand 
komt door 10 bedrijven met een balanstotaal van ƒ. 70.000,-
en 10 bedrijven met een balanstotaal van ƒ. 90.000,-.Dema-
te waarin de waarnemingen waaruit het gemiddelde gevormd 
wordt uit elkaar liggen, noemt men de spreiding. De sprei-
ding van de waarnemingen kan statistisch op verschillen-
de wijzen tot uitdrukking worden gebracht.Voor het weerge-
ven van de spreiding van de balanstotalen is gekozen de me-
thode van de sextielen d.w.z. dat de waarnemingen na rang-
schikking volgens opklimmende grootte in 6 gelijke groepen 
zijn verdeeld. 
In tabel 3 (linkerhelft) zijn voor Noord- en Zuid - Limburg 
voor de verschillende groepen van bedrijven de grenswaarne-
mingen van 1/6, 3/6 en 5/6 van het aantal waarnemingen ver-
meld. Deze grenswaarnemingen geven aan dat resp.1/6,3/6 en 
5/6 van het aantal waarnemingen - lees hier van het balans-
totaal per ha - gelijk is of kleiner is dan de desbetref-
fende waarneming. In de rechterhelft van de tabel zijn de 
grenswaarden van 1/6 en 5/6 van het aantal waarnemingen uit-
gedrukt als indices van de grenswaarden die behoren bij 3/6 
van het aantal waarnemingen. Op deze wijze kunnende sprei-
dingsverschillen uit de cijfers worden afgelezen. 
In beide gebieden ligt voor het totaal der bedrijven de 
spreiding naar boven in dezelfde orde van grootte als de 
spreiding naar beneden, waarbij in beide gebieden vooral de 
evenwichtige spreiding in de grootteklassen 7 - 1 0 ha op-
valt . 
In Noord-Limburg is voor beide grootteklassen en voor het 
totaal der bedrijven de spreiding kleiner dan in Zuid-Lim-
burg. Het verschil in spreiding is groot tussen de grootte-
klassen van 10 - 15 ha. 
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tabel 3. 
Spreiding van de balanstotalen per ha per bedrijf 
NOORO-LIMBURG 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
Totaal 
<20 % eigendom 
20 - 80 % ei gendom 
>80 % ei gendom 
<40 jaar 
40 - 50 jaar 
£50 jaar 
ZUID-LIMBURG 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
Totaal 
<20 9é eigendom 
20 - 80 % eigendom 
£80 % eigendom 
<40 jaar 
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Dit is vooral een gevolg van de grote spreiding naar boven 
in Zuid-Limburg. 
De eigendomsbedrijven vertonen een zeer geringe spreiding 
vergeleken bij de pachtbedrijven, de grenswaarden van het 
eerste en het vijfde sextiel liggen voorde eigendomsbedrij-
ven vrij dicht bij de middelste waarneming. Wel zijn deze 
grenswaarden veelal veelvouden van de grenswaarden voor de 
pachtbedrijven. Wat hier verder opvalt is de beduidend gro-
tere spreiding van de noordelijke pachtbedrijven vergele-
ken bij de zuidelijke pachtbedrijven, welke vooral tot stand 
komt door een sterkere spreiding naar beneden. 
Gezien naar leeftijd van het bedrijfshoofd zijn er ten aan-
zien van de spreiding der balanstotalen geen grote verschü-
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len aan te wijzen of men zou die iets grotere spreiding naar 
beneden voor de jongere bedrijfsnoofden in Noord-Limburg 
als zodanig moeten willen kenmerken. Dat de grenswaarden 
voor de oudere bedrijfshoofden beduidend hoger liggen dan 
voor de jongere bedrijfshoofden, is in overeenstemming met 
het in het begin van deze paragraaf geconstateerde hogere 
balanstotaal dat de oudere bedrijfshoofden hebben. 
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Hoofdstuk 3 
Het eigen vermogen 
§ 1. De grootte van het eigen vermogen 
H let eigen vermogen is het verschil tussen het balanstotaal 
en het vreemde vermogen. Het eigen vermogen,zoals dat in de 
boekhouding tot uiting komt, is uiteraard sterk afhankelijk 
van de waarderingen van de activa op de balans .In het vreemd 
vermogen komen weinig of geen waarderingsverschillen voor. 
De schulden bestaan bijna geheel uit nominaal vastgestelde 
sommen D. 
De grond is zowel voor Noord-Limburg als voor Zuid-Limburg 
voor ƒ. 55OO,- op de balans gebracht.Er is in het voorgaan-
de op gewezen dat de fiscale waardering van de activa aan 
de lage kant was, zodat er in deze waardering een stille 
reserve zat. Deze stille reserve zit bijgevolg in het eigen 
vermogen. Juist door de betrekkelijk lage waardering van de 
onroerende goederen kan het eigen vermogen als een maat voor 
de solvabiliteit worden gezien. 
Bij het landelijke onderzoek 1957 is gebleken dat 82$ van 
het geïnvesteerd vermogen door landbouwers in het eigen 
landbouwbedrijf verricht op het moment van dat onderzoekuit 
eigen middelen was gefinancierd. Ook voor de provincie Lim-
burg was dit cijfer 82$. Dit hoge percentage is mede het ge-
volg van de afkeer die landbouwers vaak hebben met geleend 
geld te financieren. Dit geldt speciaal als b.v. een hypo-
thecaire lening zou moeten worden afgesloten om de aankoop 
van roerende goederen mogelijk te maken. De laatste jaren 
schijnt er wat grotere bereidheid tot het opnemen van kre-
diet te komen. Het onderhavige onderzoek laat zowel voor 
1). Van de kostcontracten is niet de gekapitaliseerde waarde doch de schuld over de lopende betalings-
termijn opgenomen. 
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Noord-Limburg als voor Zuid-Limburg een percentage eigen 
vermogen van 79$ zien. 
Volgens bijlage k is in Noord-Limburg het gemiddelde eigen 
vermogen ƒ. 90.000,- en in Zuid-Limburg ƒ. 60.000,-. 
In Noord-Limburg heeft 27$ van de bedrijfshoofden een eigen 
vermogen van ƒ. 100.000,- of meer. Voor Zuid-Limburg is dit 
percentage 10. 
In bijlage k is de gemiddelde grootte van het eigen vermo-
gen per grootteklasse en voor de leeftijdsklassen van de 
bedrijfshoofden gegeven. Het eigen vermogen neemt toe naar-
mate de bedrijven groter worden. Op de bedryven van 7 - 1 0 
ha is in Noord- en Zuid-Limburg het gemiddelde eigen vermo-
gen resp. ƒ. 68.000,- en ƒ. 52 .000,-.Op de bedrijven van 10 -
15 ha zijn deze gemiddelden resp. ƒ. 110.000,- en ƒ .69.000,^ . 
Het verschil in eigen vermogen tussen bedrijf shoofden bene-
den 50 jaar en die boven 50 jaar is in Noord - Limburg 
ƒ. 31.000,- en in Zuid-Limburg ƒ. 27.000,-. 
Historisch gezien is de agrarische welvaart in Zuid - Lim-
burg groter dan in Noord-Limburg. Het is waarschijnlijk dat 
in het eigen vermogen een stuk geaccumuleerde welvaart zit. 
Het blijkt evenwel dat het gemiddelde eigen vermogen groter 
is in Noord-Limburg dan in Zuid-Limburg. Dit is te verkla-
ren uit de waardestijging die de grond de laatste jaren on-
dergaan heeft. Deze waardestijging is ook bij de waardering 
van de activa tot uitdrukking gebracht. Daar in Noord-Lim-
burg meer grond in eigendom is dan in Zuid-Limburg, is het 
gemiddelde eigen vermogen in Noord-Limburg als gevolg van 
de waardestijging van de grond meer toegenomen dan in Zuid-
Limburg. In dit verband zij herinnerd aan tabel 2»hoofdstuk 
2, waaruit blijkt dat in Noord-Limburg de grond 35 $ van 
het balanstotaal uitmaakt. In Zuid-Limburg is dit percenta-
ge 26$. Doordat in Noord-Limburg de investering hoger is dan 
in Zuid-Limburg is het mogelijk dat, ook al neemt men in 
Noord-Limburg meer krediet op dan in Zuid-Li .iburg,het per-
centage eigen vermogen in beide gevallen gelijk is. 
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Het eigen vermogen is wel een indicatie voor de financiële 
weerstand van het bedrijf, maar is niet alleen bepalend voor 
de mogelijkheden die er voor het bedrijf zijn om krediet 
aan te trekken. Deze mogelijkheid om krediet op te nemen, 
de z.g. kredietruimte, wordt tevens bepaald door de samen-
stelling van de activa. Dit wordt in hoofdstuk V bij de be-
paling van de bestedingsruimte nader uiteengezet. 
§ 2. De spreiding van de percentages eigen vermogen 
Tabel 4 geeft het gemiddelde percentage eigen vermogen en 
de spreiding van de percentages volgens verschillende cri-
teria . 
tabeL 4, 
Spreiding van het percentage eigen vermogen 
NOORD-LIMBURG 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
Totaal 
<20% eigendom 
20 - 80% eigendom 
£80% ei gendom 
<40 jaar 
40 - 50 jaar 
£50 jaar 
ZUID-LIMBURG 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
Totaal 
< 20% ei gendom 
20 - 80% eigendom 
£80% eigendom 
<40 jaar 
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Oudere bedrijfshoofden hebben een hoger percentage eigen 
vermogen dan jongere bedrijfshoofden.Het verschil in per-
centage eigen vermogen tussen oudere en jongere be drijf shoof-
den is in Noord-Limburg groter dan in Zuid-Limburg. 
De spreiding van de percentages eigen vermogen is naar be-
neden groter dan de spreiding naar boven.Gelet op de groot-
teklasse, het percentage eigendom en de leeftijd is er wei-
nig verschil in spreiding van het percentage eigen vermogen. 
De spreiding is het kleinst bij de oudere bedrijfshoofden. 
Het spreidingsbeeld wordt dus gekenmerkt door geringe ver-
schillen in percentages eigen vermogen en betrekkelijk ge-
ringe spreidingsversch.illen tussen de verschillende groe-
pen bedrijven. 
Als algemene conclusie kan men stellen dat voornamelijk met 
eigen middelen wordt gefinancierd. De jongere bedrijf shoof-
den maken in meerdere mate gebruik van geleend geld dan de 
oudere bedrijf shoofden. Blijkbaar is ergeen grote geneigdheid 




§ 1. De aard van de schulden 
In hoofdstuk 2 is de actiefzijde van de balans belicht. In 
deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan de creditzij-
de van de balans. 
In hoofdstuk 3 bleek dat zowel in Noord- als in Zuid-Lim-
burg bijna 80$ van de bedrijfsactiva door eigen vermogen 
werd gefinancierd. Dit betekent dat de schulden in de land-
bouw - 20 $ van het balanstotaal - zowel in relatieve als 
in absolute zin niet groot zijn. Vrijwel alle bedrijven heb-
ben sphulden op hun balans. Dit is overigens een normaal 
verschijnsel. Er zijn immers in verband met de betalingsge-
woonten wellicht onbetaalde leveranties. In een groot aan-
tal gevallen is de schuld evenwel gering.Op 28$ van de be-
drijven 1) bedraagt de schuld minder dan 5$ van het balans-
totaal . 
De schuldenpositie bij het begin van zelfstandig worden is 
meestal ongunstiger dan in een latere periode van boer-zijn. 
Dit bleek ook uit hoofdstuk 3» waar het percentage eigen 
vermogen bij de jongere bedrijfshoofden aanzienlijk lager 
was dan bij de oudere bedrijfshoofden. In tabel 5 is het 
vreemd vermogen gegeven naar de schulden op lange termijn en 
op korte termijn, terwijl de schulden op lange termijn ge-
splitst zijn in hypothecaire en niet-hypothecaire schulden. 
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In Noord-Limburg bestaat 75$ en in Zuid-Limburg 78$ van het 
vreemd vermogen uit schulden op lange termijn. Bijlage 5 a 
geeft een indeling van de bedrijven naar schulden op lange 
termijn. In Noord-Limburg heeft 21$ en in Zuid-Limburg 23$ 
van de bedrijven geen schuld op lange termijn.De gemiddel-
de schuld op lange termijn in deze gebieden is resp. 
ƒ. 19.000,- en ƒ. 16.000,- (van de bedryven met schuld op 
lange termijn). Op de grotere bedrijven heeft men over het 
algemeen een grotere schuld op lange termijn dan op de klei-
nere bedrijven. Oudere bedrijfshoofden hebben minder schuld 
op lange termijn dan jongere bedrijfshoofden (bijlage 5 a)• 
De schuld op lange termijn is groter naarmate het percenta-
ge grond in eigendom groter is (bijlage 5h) • Dit is ver-
klaarbaar doordat de aankoop of overneming van onroerende 
goederen veelal met behulp van een hypothecaire lening met 
een lange looptijd wordt gefinancierd. 
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In Noord- en Zuid-Limburg is resp. 60$ 1) en 88$ 2) van de 
schulden op lange termijn hypothecair gedekt. Ondanks het 
hogere percentage grond in eigendom in Noord-Limburg blijkt 
het gebied t.o.v. Zuid-Limburg een lager percentage schuld 
op lange termijn en een aanmerkelijk lager percentage hy-
pothecaire schuld op lange termijn te hebben.Het hoge per-
centage schuld op lange termijn dat in Noord - Limburg niet 
hypothecair gedekt is, wordt voor een groot gedeelte door 
familieleden verstrekt (bijlage 6 ) . 
Van de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar heeft in Noord-
Limburg 33$ en in Zuid-Limburg 20$ geen schuld op lange ter-
mijn. 
De schulden op korte térmijn beslaan in Noord- en Zuid-Lim-
burg 25$ en 22$ van het vreemd vermögen (tabel 7).De schul-
den op korte termijn bestaan uit bedrijfsschulden en ande-
re op een later tijdstip van het boekjaar vervallende ver-
plichtingen. In bijlage 7 is een overzicht van de bedrijfs-
schulden gegeven. Hieruit blijkt dat in Noord- en Zuid-Lim-
burg resp. 90$ en 91$ van de bedrijven een bedrijfsschuld 
heeft, In Noord-Limburg is de gemiddelde bedrijfsschuld 
ƒ. 3.O58,- en in Zuid-Limburg ƒ. 2.548,-.Bij de spreiding van 
de gemiddelde bedrijfsschuld zijn er tussen Noord en Zuid 
geen aantoonbare verschillen.De bedrijf sschulden wórden gro-
ter naarmate de bedrijven groter zijn.Jongere bedryfshoof-
den hebben over het algemeen een grotere bedrijfsschuld dan 
oudere bedryfshoofden. Dit komt in Zuid-Limburg sterker tot 
uiting dan in Noord-Limburg (bijlage 7)» Een bedryfsschuld 
betekent in feite het verkrijgen van een blanco krediet.On-
der de overige verplichtingen op korte termijn nemende be-
lastingschulden en de debetsaldi op lopende rekening van de 
boerenleenbank een grote plaats in.De debetsaldi op lopen-
de rekening bij boerenleenbanken behoeven meestal niet hy-
pothecair te zijn gedekt. Mogelijk bestaat er verband tus-
1). ~ê x 45 % - 60 % (zie tabel 5). 
2). 122 x 69 % - 88 % (*ie tabel 5). (o 
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sen de looptijd en het al of niet hypothecair gedekt zijn 
van de lening. Tabel 6 geeft een overzicht van de debetsal-
























rekeni ng 1 ) 
ƒ.4.410,-
ƒ.3.110,-
1) Van de bedrijven met een schuld op lopende rekening 
In Noord- en Zuid-Liraburg heeft resp. 27$ en 25$ van de be-
drijf shoof den een schuld op lopende rekening.De gemiddelde 
schuld van de lopende rekeningen die debet staan is resp. 
ruim ƒ. 4A00,- en ruim ƒ. 3.100,-. 
§ 2. De kredietgevers 
Bij het kredietapparaat dat de landbouw ter beschikking staat 
kan de volgende onderscheiding worden gemaakt: boerenleen-
bank, familie, overige kredietgevers. 
In tabel 7 is het aandeel van deze kredietgevers in de kre-
dietverlening vermeld. 
Bronnen van vreemd vermogen tabel 7. 
Noord-Limburg 
Zuid-Limburg 
P e r c e n t a g e s c h u l d e n 

































De boerenleenbanken blijken de voornaamste kredietgevers te 
zijn. In Noord-Limburg en Zuid-Limburg wordt resp. k2 $ en 
k8 $ van de kredieten door boerenleenbanken verstrekt. Van 
de schulden op lange termijn is in Noord- en Zuid - Limburg 
resp. 47$ 1) en 55$ 2> van boerenleenbanken verkregen. 
In Noord-Limburg blijkt meer dan 30$ (ook onder de overige 
kredietgevers op korte termijn komt familie voor ) en in 
Zuid-Limburg meer dan 25$ door familie verstrekt .Bij de kre-
dietverlening door familie worden vaak geen strenge eisen ten 
aanzien van de aflossing gesteld. De verstrekking van kre-
dieten door de familie vindt veelal plaats tegelijkertijd 
met de bedrijfsoverneming van ouders, met vererving of met 
boedelscheiding. Bij de bedrijf soverneming van puderS krijgt 
de zoon in eerste instantie krediet voor de overneming van 
de inventaris. De kredietverlening by vererving of boedel-
scheiding vindt veelal plaats doordat de rechthebbenden hun 
recht op goederen in natura niet of slechts gedeeltelijk la-
ten gelden en het hun toekomende erfdeel geheel of gedeel-
telijk als krediet aan het familielid dat het desbetreffen-
de bedrijf overneemt, verstrekken. Verreweg het grootste 
deel van de door de familie verstrekte kredieten zijn schul-
den op lange termijn. 
Van de schulden op lange termijn wordt 10$ door de overige 
kredietgevers verstrekt. Vooral in Noord-Limburg wordt be-
trekkelijk veel krediet gegeven door overige particuliere 
personen onder een niet-hypothecair verband. 
De betekenis van de boerenleenbanken voor de kredietverle-
ning is groter naarmate de bedrijven meer grond in eigendom 
hebben (bijlage 6). 
1). ^ x 35« = 47« (tabel 6). 
ID 




§ 1. De bestedingsruimte en de kredietmoge1ijkheden 
In verband met de investeringsmogelijkheden die het be-
drijf shoofd heeft, is het belangrijk te weten over hoeveel 
geldmiddelen hij kan beschikken, hetzij uit eigen middelen, 
hetzij uit middelen die door het opnemen van kredieten als-
nog zouden kunnen worden verkregen. De eigen middelen be-
staan uit kas- en banksaldi alsmede uit die activa die snel 
in liquide vorm kunnen worden omgezet, verminderd met de 
schulden op korte termijn. De maximum-kredieten die kunnen 
worden opgenomen worden bepaald door de onderpandswaarde 
van de activa verminderd met de schulden op lange termijn en 
door de rentabiliteit van het bedrijf. 
Zoals in hoofdstuk 1 § 1 reeds is vermeld zijn hier geen ge-
gevens omtrent de rentabiliteit beschikbaar. 
De kredieten die met inachtneming van de solvabiliteit als-
nog kunnen worden opgenomen, noemt men kredietruimte.Debe-
schikbare middelen na gebruikmaking van de maximale kre-
dietmogelijkheden noemt men de bestedingsruimte. 
Nu zal de bestedingsruimte in het algemeen niet geheel voor 
het doen van investeringen kunnen worden aangewend J)it houdt 
verband met de noodzakelijke reserve aan kasmiddelen om 
oogst- en prijsrisico's op te vangen,om aan de normale be-
talings-verplichtingen binnen de bedrijfssfeer te voldoen 
en om privé-uitgaven te voldoen. Deze privé - uitgaven kun-
nen vaak van grote omvang zijn, vooral als men denkt aan 
hulp die bij huwelijk aan kinderen voor de inrichting van 
huis of bedrijf wordt geboden, of aan studiekosten van de 
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grotere kinderen. Er zijn evenwel geen gegevens overal de-
ze verplichtingen in de privé- of bedrijfssfeer, zodat het 
bedrag dat voor het doen van investeringen beschikbaar is 
niet exact kan worden gegeven. Vel kan worden vastgesteld, 
dat dit bedrag in het algemeen kleiner is dan de bestedings-
ruimte . 
Het aantrekken van vreemd vermogen is aan zekere grenzen ge-
bonden. De bedragen, die maximaal aan vreemd vermogen kun-
nen worden aangetrokken, zijn beperkt op grond van de li-
quiditeit van het bedrijf en op grond van de zakelijke ze-
kerheid. De liquiditeitsgrens treedt op doordat de duur van 
de geldlening door de kredietgever meestal korter is gesteld 
dan de levensduur van het te financieren actief. Er komen 
dan bij een kostendekkende produktie tot het tijdstip van 
het einde van de lening onvoldoende afschryvingsgelden be-
schikbaar, zodat uit besparingen of nieuw op te nemen kre-
diet moet worden afgelost. In de praktijk wordt de spanning 
tussen de afschrijvingen en de aflossingslast getemperd, 
doordat de geldgevers de onderpandwaarde van de activa veel-
al lager dan 100$ stellen en er dus een gedeelte van de in-
vesteringen met eigen vermogen wordt gefinancierd.By de le-
vende inventaris is meestal geen sprake van waardevermin-
dering als gevolg van afschrijvingen. Naast een veroudering 
van dieren staat veelal een aanwas, waardoor de waarde van 
de veestapel gelijk blijft. De aflossing zal hier geheel 
uit besparingen gefinancierd dienen te worden.Dit betekent 
dat de mogelijkheid om de aankoop van levende inventaris met 
geleend geld te financieren, vooral beperkt is op grond van 
de aanwezige liquide middelen. 
Een onvoldoende rentabiliteit veroorzaakt een gebrek aan li-
quide middelen. Ook al is er een overschot aan liquide mid-
delen voor het doen van bedrijfsuitgaven,dan is dat op zich-
zelf nog geen aanwijzing voor een gezonde financiële posi-
tie van het bedrijf. Een bedrijf kan toe zijn aan noodzake-
lijke vernieuwing van bedrijfsgebouwen, wat met grote fi-
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nanciële offers gepaard zal moeten gaan. In dit verband mo-
ge worden gewezen op de toestand van de landbouwbedrijfsge-
bouwen in Nederland. De bedrijfsgebouwen zijn over het al-
gemeen oud. Dit is ook in de provincie Limburg, in het bij-
zonder in Zuid-Limburg, het geval. De aan vernieuwing be-
stede uitgaven zullen voor een gedeelte door de landbouwers 
uit eigen middelen moeten worden gefinancierd. Op vele be-
drijven waar nieuwbouw noodzakelijk geacht kan worden,is geen 
afschrijvingspost aanwezig die voldoende groot is om het 
gedeelte dat bij nieuwbouw uit eigen vermogen moet worden 
gefinancierd, te kunnen verschaffen. Uiteraard wil dit niet 
zeggen dat er geen afschrijvingen zijn gevormd. Wel is het 
de vraag of voldoende afschrijvingen zijn gereserveerd voor 
de dure vervanging i.e. de nieuwbouw. Bij een voortdurende 
stijging van de prijzen zoals die zich in de naoorlogse pe-
riode heeft voorgedaan, zal bij een jaarlykse afschrijving 
op basis van de vervangingswaarde aan het einde van de af-
schrijvingsperiode de afschrijvingspost onvoldoende zijn om 
nieuwbouw te financieren. 
Enkele jaren geleden ging men er nog van uit,dat de styging 
van de bouwprijzen in Nederland slechts tydelijk hoger was 
dan de stijging van het algemene prijspeil. Thans helt men 
over naar de gedachte dat men hier met een langdurig ver-
schijnsel te maken heeft. Zo bezien is er dus voor degenen, 
die bouwplannen hebben, geen reden op goedkopere tijden te 
wachten. Toch kunnen de bouwprijzen in verhouding tot de 
rentabiliteit van het bedrijf zo hoog zijn dat men een af-
wachtende houding t.a.y. de grote herinvesteringen blijft 
innemen. 
Behalve voor een mogelijk bescheiden vernieuwing van de re-
latief grote voorraad oude gebouwen, wordt er voor de toe-
komst een uitbreiding van de overige bedrijfsinvesteringen 
verwacht. 
Maar de gevormde afschrijvingsgelden zijn vaak al weer ge-
bruikt om gemaakte schulden af te lossen of om de koop van 
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grond en het doen van nieuwe bedrijfsinvesteringen te fi-
nancieren. Voor het financieren van de totale bruto-inves-
teringen (vervangings- en uitbreidingsinvesteringen), zal 
door onvoldoende liquide middelen dan ook veelal vreemd ver-
mogen dienen te worden aangetrokken. Bij nieuwbouw van boer-
derijen zal dit als regel het geval zijn. 
De tweede beperking voor het opnemen van krediet, de zake-
lijke zekerheid, hangt samen met de solvabiliteit.De grens 
van de solvabiliteit ligt op het punt waarbij de verkoop-
waarde van de activa gelijk is aan het vreemde vermogen. 
Ten einde zich een grote mate van zekerheid te verschaffen 
dat bij liquidatie de schulden uit de opbrengst van de ac-
tiva kunnen worden betaald, verstrekken de geldgevers slechts 
krediet tot een punt dat op "veilige afstand" van de sol-
vabiliteitsgrens is gelegen« Wat hier "veilige afstanden" 
zijn wordt vaak door de gewoonte bepaald, terwijl de praktyk 
voortdurend corrigerend optreedt. 
Bij de bestedingsruimte kan zoals gezegd onderscheid worden 
gemaakt tussen de bestedingsruimte op grond van de liquidi-
teit en de bestedingsruimte op grond van de zakelyke zeker-
heid. Voor dit onderzoek zijn alleen cijfers beschikbaar 
over de bestedingsruimte op grond van de zakelijke zeker-
heid. Hoewel er geen cijfers beschikbaar zijn van de maxi-
ma aan krediet die kunnen worden opgenomen met inachtneming 
van de liquiditeit, is het waarschijnlijk, dat deze grens 
lager ligt dan de grens die op grond van de zakelijke zeker-
heid wordt vastgesteld. 
De onroerende goederen dienen veelal als onderpand bij de 
kredietovereenkomsten. De kredietmogelijkheden zyn bepaalde 
percentages van de aan de goederen toegekende waarden en de 
vorderingen op lange termijn. 
Deze percentages zijn: 
grond en gebouwen 66$ 
uitgeleende gelden 80%. 
Het opnemen van krediet met als onderpand de roerende goe-
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deren is tot nog toe weinig gebruikelijk. Wel staan de be-
drijf shoofden thans bij de aanschaf van nieuwe machines al-
lerlei vormen van aankoopkrediet ter beschikking J)e gebrui-
kelijke vormen van aankoopkrediet zijn kredietverlening door 
de leverancier en huurkoopkredieten. Een minder vaak voor-
komende vorm is de kredietverlening onder gelijktijdige ei-
gendomsoverdracht tot zekerheid. Bovendien kan de zekerheid 
in vele gevallen worden verkregen door borgtocht, waardoor 
meer krediet kan worden verkregen. Er gaan evenwel stemmen 
op om binnen het kader van de kredietverlening aan de aan-
wezige veestapel en landbouwinventaris een onderpandswaar-
de toe te kennen. Bij het onderzoek van 1957 is aan de land-
bouwinventaris en de veestapel geen onderpandswaarde toe-
gekend. Bij dit onderzoek wordt de bestedingsruimte bere-
kend zowel met als zonder toekenning van een onderpandswaar-
de aan de roerende goederen. Er kan dan een vergelijking 
worden gemaakt met het onderzoek 1957» terwijl tevens kan 
worden bepaald welke extra mogelijkheden er zijn tot het op-
nemen van krediet op onderpandswaarde van roerende goede-
ren. 
Ten aanzien van een juridische basis voor de kredietverle-
ning op onderpand voor roerende goederen worde gewezen op 
het pleidooi voor de invoering van een registerpandrecht, 
door de Commissie Landbouwkrediet in Nederland in haar rap-
port van 1959« Het registerpandrecht behelst een registra-
tie van de roerende goederen die met een pandrecht zyn be-
last. Hierdoor wordt het dus praktisch uitvoerbaar goede-
ren met een pandrecht te belasten, terwijl deze in het be-
zit van de eigenaar blijven. 
Uit het een en ander blijkt, dat er minimum aan eigen ver-
mogen moet zijn ter financiering van het verschil tussen 
verkoopwaarde en zekerheidswaarde van de desbetreffende ac-
tiva en ter financiering van de activa die geen zekerheids-
waarde hebben. In hoofdstuk 3 is betoogd dat het eigen 
vermogen een indicatie vormt voor de financiële weerstand 
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van het bedrijf. Dit kunnen wij nu uitbreiden door te stel-
len dat het eigen vermogen en de samenstelling van de acti-
va de bestedingsruimte van het bedrijf bepalen. 
§ 2. Spreiding van de bestedingsruimte en de kredietruimte 
Tabel 8 geeft de spreiding van de bestedingsruimte na ge-
bruik van de maximale kredietruimte - berekend op grond van 
de zakelijke zekerheid (excl. de onderpandswaarde voor roe-
rende goederen) - voor verschillende groepen bedrijven weer. 
Tabel 9 geeft de spreiding van de kredietruimte met en zon-
der toekenning van de onderpandswaarde voor roerende goede-
ren weer. 
Uit tabel 8 blijkt dat de spreiding van de bestedingsruim-
te voor het totaal van de bedrijven in Zuid-Limburg groter 
is dan voor het totaal van de bedrijven in Noord - Limburg. 
Ook bij de indeling naar leeftijd is de spreiding in Zuid-
Limburg steeds groter dan in Noord-Limburg.Bij de eigendoms-
bedrijven ( >80$ van de grond in eigendom) is de spreiding 
in Noord-Limburg bijna het dubbele van die in Zuid-Limburg 
en ook bij de pachtbedrijven ( <20$ van de grond in eigen-
dom) is zij in Noord-Limburg groter. In beide gebieden is 
de spreiding kleiner naarmate er meer grond in eigendom is 
en naarmate de bedrijfshoofden ouder zijn.Gezien naargroot-
teklasse is de spreiding in Noord-Limburg voor beide klas-
sen vrijwel gelijk, in Zuid-Limburg ontlopen zij elkaar wei-
nig. Vergelijkt men de grootteklassen van de twee gebieden 
dan is voor beide klassen de spreiding in het zuiden groter 
dan in het noorden. 
De bestedingsruimte voor de bedrijven in Noord - Limburg is 
aanmerkelijk groter dan voor de bedrijven in Zuid-Limburg. 
De mediaanwaarde voor de bedrijven in Noordis/. 3300, -per 
ha tegen ƒ. 1.720,- per ha in Zuid. Voor een bedrijf vanb.v. 
10 ha zou dit neerkomen op een bestedingsruimte van respek-
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tievelijk ƒ. 33.000,- in Noord en ƒ. 17.200,- in Zuid. De 
mediaanwaarde is in beide gebieden het hoogst voor de groep 
bedrijfshoofden van 60 jaar en ouder, namelijk ƒ.5520,-per 
ha in Noord en ƒ. 4.010,- per ha in Zuid. 
Uit de grenswaarden van het eerste sextiel blijkt, dat l/6 
van de bedrijven in Noord-Limburg een bestedingsruimte van 
minder dan ƒ. 85°1- per ha heeft, in Zuid-Limburg zelf s van 
minder dan ƒ. 400,- per ha. Nu geeft de verdere indeling van 
tabel 8. 
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de bedryven in groepen wel aan dat de situatie voor de oude-
re bedryfshoofden gunstiger ligt dan voor de jongere envoor 
de eigendomsbedryven gunstiger dan voor de pachtbedrijven, 
maar met een bestedingsruimte in bovengenoemde orde van 
grootte zal er onvoldoende financiële armslag zyn voor mo-
dernisering van de bedrijf sopzet en de daarmee verband hou-
dende investeringen in herstel of vernieuwing van bedrijfs-
gebouwen. Een bestedingsruimte zoals aangegeven door het 
eerste sextiel kan zelfs voor de eigendomsbedryven,die re-
latief gezien een hoge bestedingsruimte hebben,in de prak-
tijk onvoldoende blijken.Een paar voorbeelden kunnen dat wel-
licht demonstreren. 
Een eigendomsbedrjjf van 9 ha met melkkoeien, akkerbouw, veel 
kippen en een aantal mestvarkens. De boer krygt het advies 
het melkvee op te ruimen, meer akkerbouw te gaan doen, stal 
en-schuur te verbouwen voor mestvarkens en zyn kippenstapel 
uit te breiden en daarvoor een hok by te zetten.Kosten vee-
stapel : ƒ .5 .000, - voor kippen + ƒ . 1 5 .000,- voor mestvarkens , 
minus ƒ.9.000,- voor afstoten rundvee = ƒ.11.000,-. 
Kosten gebouwen: verbouwing ƒ.11.000,-+ ƒ.5.000,-voor kip-
penhok = ƒ.16.000,-. Totale kosten ƒ.27.000,-. 
Aangenomen dat de verbouwingskosten een even grote waarde-
vermeerdering van de gebouwenopstand betekenen (iets wat in 
feite lang niet altyd waar is, zeker niet als oudere of oude 
objecten gesloopt worden) zal de boer 3^$ van de gebouwen-
post + de post aankoop vee uit zyn huidige bestedingsruim-
te dienen te financieren. Hij moet daarvoor minimaal een be-
stedingsruimte van ongeveer ƒ.1.830,- per ha hebben. 
De grenswaarden van de bestedingsruimte laten zien dat een 
aantal bedrijven een dergelijke modernisering niet aan zou 
kunnen. 
Zou een bedrijf aan nieuwbouw toe zijn, dan zyn de benodigde 
bedragen uiteraard nog veel hoger. 
Een eigendomsbedryf van 12 ha met slechte bedrijfsgebouwen, 
10 melkkoeien, 12 stuks jongvee, enkele zeugen en 50 mest-
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varkens. De boer krijgt het advies een nieuwe rundveestapel 
te bouwen voor 18 melkkoeien en 12 stuks jongvee,de zeugen 
af te stoten en uit te breiden tot 150 mestvarkens. Kosten 
veestapel: ƒ. 10.800,- voor melkkoeien t ƒ. 12.000,- voor 
mestvarkens, minus ƒ. 1.500,- voor afstoten zeugen = 
ƒ. 2 1.300,-. Kosten gebouwen: ƒ. 24.000,- voor nieuwe rund-
veestal 1 ƒ. 9.000,- verbouwing oude stal voor mestvarkens = 
ƒ. 33.000,-. Rekent men met een onderpandswaarde voor de 
gebouwen van 66fi voor de gebouweninvesteringen, dan zal de 
boer uit zijn huidige bestedingsruimte dienen te financie-
ren 34$ van de gebouwenkosten 4 de post aankoop vee .Hij moet 
daarvoor minimaal een bestedingsruimte van ongeveer 
ƒ. 2.7OO,- per ha hebben. Tabel 8 laat zien dat een groot 
aantal bedrijven een dergelijk advies nooit zou kunnen op-
volgen; zij missen er de financiële kracht toe. 
Uit de grenswaarden van het vijfde sextiel blijkt dat de 
uitloop naar boven groot is. In Noord-Limburg heeft l/6 van 
de bedrijfshoofden een bestedingsruimte van meer dan 
ƒ. 6.110,- per ha en in Zuid-Limburg van meer dan 
ƒ. 5.12O,- per ha. 
Voor de totale omvang van de bestedingsruimte is de omvang 
van de kredietruimte van groot belang. Tabel 9 geeft de 
spreiding van de kredietruimte weer, waarbij de linker helft 
van de tabel aansluit bij de in tabel 8 gegeven bestedings-
ruimte. In de rechter helft van de tabel wordt de spreiding 
van de kredietruimte weergegeven, indien men bij de bereke-
ning van de kredietruimte ook aan roerende goederen een on-
derpandswaarde toekent. Als norm voor deze onderpandswaar-
de is 50$ van de boekwaarde aangehouden.In de laatste kolom 
is het verschil tussen de mediaanwaarden van de krediet-
ruimte inclusief roerende goederen en de kredietruimte ex-
clusief roerende goederen weergegeven. Bijlage 8 geeft de 
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Het blijkt dat het spreidingsbeeld van de krediétruimte zon-
der onderpandswaarde voor roerend goed in grote lijnen over-
eenkomt met het spreidingsbeeld van de bestedingsruimte zo-
als dat in tabel 8 werd gegeven. 
De spreiding is voor het totaal van de bedrijven in Zuid 
groter dan in Noord en ook bij de indeling naar leeftijd is 
de spreiding in Zuid-Limburg steeds groter dan in Noord-
Limburg. Bij de eigendomsbedrijven valt er tussen de twee 
gebieden nu evenwel geen verschil te constateren, terwijl 
daarentegen de pachtbedrijven in Noord juist een enorme 
spreiding in kredietruimte te zien geven vergeleken bij de 
pachtbedrijven in Zuid. 
Voor het totaal van de bedrijven is zowel in Noord als in 
Zuid de spreiding van de kredietruimte zónder onderpands-
waarde voor roerend goed slechts 10$ groter dan de sprei-
ding in de bestedingsruimte. Deze iets grotere spreiding is 
het gevolg van de spreiding naar beneden in de kredietruim-
te voor de pachtbedrijven, vooral in Noord-Limburg. In to-
taal heeft tussen 1/6 en 2/6 van de pachtbedryven een nega-
tieve kredietruimte. In Zuid-Limburg, waar relatief meer 
pachtbedrijven voorkomen heeft zelfs meer dan l/6 van het 
totaal aantal bedrijven een negatieve kredietruimte. 
De spreiding in de kredietruimte mèt onderpandswaarde voor 
roerend goed is beduidend lager dan in de kredietruimte zon-
der onderpandswaarde voor roerend goed, waarbij het ver-
schil in spreiding juist enorm groot is voor de pachtbedrij-
ven. Door de toekenning van onderpandswaarde aan roerend 
goed wordt niet alleen de spreiding naar boven verminderd, 
maar ook de spreiding naar beneden wordt geringer. Er zijn 
nog slechts twee bedrijven waar ook dan nog een negatieve 
kredietruimte wordt geconstateerd. 
De kredietruimte vormt veelal het grootste deel van de be-
stedingsruimte en vergroting van de kredietruimte door toe-
kenning van onderpandswaarde aan de roerende goederen ver-
groot de bestedingsruimte van een bedrijf met een gely'k no-
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minaal bedrag. Vergelijkt men de grenswaarden van de sex-
tielen in tabel 9 met elkaar dan blijkt dat de kredietruim-
te en daarmee de bestedingsruimte op deze manier belangrijk 
wordt uitgebreid, want alle grenswaarden ondergaan een be-
langrijke stijging. Had b.v. 5/6 van de bedrijven in Noord 
eerst een kredietruimte van meer dan ƒ. 360,- per ha, nu 
heeft 5/6 een kredietruimte van meer dan ƒ. 1.550,- per ha. 
Had bijvoorbeeld de helft van de bedrijven in Zuid eerst 
een kredietruimte van meer dan ƒ. 1.220,- per ha,nu heeft de 
helft een kredietruimte van meer dan ƒ. 2.450,- per ha. 
Uit de verschillen in mediaanwaarde blijkt dat de verhogin-
gen elkaar in Noord en Zuid voor het totaal van de bedrij-
ven weinig zullen ontlopen, maar dat zij het grootst is op 
de bedrijven van 7 - 1 0 ha in Noord-Limburg. 
Gezien naar eigendom van de grond is de verhoging het grootst 
voor de pachtbedrijven, gezien naar leeftijd valt op dat de 
verhoging het kleinst is voor de oudere bedryfshoofden. 
Te oordelen naar de verschillen in grenswaarde van de sex-
tielen blijkt de kredietruimte voor de meeste bedryven met 
ƒ. 750,- à ƒ. 1.400,- per ha te zijn gestegen. 
Kijkt men nu nog eens naar de zojuist gegeven voorbeelden 
van modernisering van het bedrijf, dan krijgt men een enigs-
zins minder somber beeld te zien. Het bedrijfshoofd op het 
eigendomsbedrijf moet van de totale kosten nu 3^ -$ van de 
gebouwenpost ad. ƒ. 16.000,- 4 50$ van de post aankoop vee 
ad. ƒ. 11.000,- = ƒ. IO.940,- uit zijn bestedingsruimte fi-
nancieren. Hij moet daarvoor minimaal een bestedingsruimte 
van ƒ. 1.220,- per ha hebben. 
Het bedrijfshoofd op het eigendomsbedrijf van 12 ha moet 
van de totale kosten nu 34$ van de gebouwenpost 
ad. ƒ. 33.OOO,- + 50$ van de post aankoop vee ad./.21.300,-
= ƒ. 21.870,- uit zijn bestedingsruimte financieren.Hy moet 
daarvoor minimaal een bestedingsruimte van ƒ. 1.825,- per 
ha hebben. Meer dan de helft van de bedrijven in Noord en 
Zuid zou zo'n advies zonder bezwaar kunnen opvolgen en van 
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de bedrijven van 7 - 1 0 ha zou zelfs meer dan 5/6 het eer-
ste advies kunnen opvolgen. 
De vraag of er investeringen gedaan moeten worden wordt e-
venwel niet in de eerste plaats beantwoord door de mogelijk-
heden welke de bestedingsruimte biedt. Vooraf dient vast te 
staan dat de investering gewenst is uit een oogpunt van ren-
tabiliteit van het bedrijf. 
Hierboven bleek dat uitgaand van de in § 1 gegeven normen 
voor onderpandswaarde een aantal bedrijven, en dan vooral 
pachtbedrijven, een negatieve kredietruimte had, terwy'1 er 
na toekenning van onderpandswaarde aan roerend goed nog 
slechts twee bedrijven met een negatieve kredietruimte over-
bleven. Het is wellicht goed erop te wijzen dat een bedrijf 
met een negatieve kredietruimte zónder onderpandswaarde voor 
roerend goed, nog geen slecht gefinancierd bedrijf behoeft 
te zijn, laat staan een slecht bedry'f uit het oogpunt van 
rentabiliteit. 
De negatieve kredietruimte werd vooral aangetroffen bij de 
pachtbedrijven, die als zodanig reeds weinig zakelyk onder-
pand te bieden hebben. De verschuiving van negatief naar po-
sitief door toekenning van onderpandswaarde aan de veesta-
pel en de inventaris wijst erop, dat kredietverlening op 
roerend goed een heel normale zaak is. 
Hier speelt bovendien nog mee dat als norm een onderpands-
waarde van 66% voor grond en gebouwen werd aangehouden. 
Krijgt een bedrijfshoofd nu bijvoorbeeld met behulpvan het 
Borgstellingsfonds tot een hoger percentage krediet, dan 
valt zijn kredietruimte negatief uit terwijl toch zeker niet 
van een ongezonde financiering kan worden gesproken. 
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Hoofdstuk 6 
Vergelijking met uitkomsten 
van het vorig onderzoek 
§ 1. Prijsverschillen en inkomensverschillen 
len einde de financiële positie van de landbouwbedrijven 
in 1957 en 1962 met elkaar te vergelijken worden de ontwik-
keling van het agrarisch inkomen en de waarderingsverschil-
len van 1957 en 1962 nader bezien. 
De naoorlogse periode wordt gekenmerkt door een voortduren-
de opwaartse prijsbeweging. In de agrarische sector komt dit 
voornamelyk in de kostenfactoren tot uiting. De prijzen van 
de eindproducten zyn in mindere mate gestegen dan de kosten. 
De divergentie in het prysverloop van de kostenfactoren en 
de pryzen van de eindproducten doet vermoeden dat de netto-
opbrengsten achteruit zijn gegaan. Dit blykt ook het geval 
te zjjn, al is de achteruitgang niet groot. De betrekkelijk 
geringe achteruitgang van het bedrijfsresultaat is het gevolg 
van een rationalisering by de bedrijfsvoering. Het inkomen 
van de boer gaat relatief minder sterk achteruit dan het 
bedrijfsresultaat. Bedrijfseconomisch gezien bestaat het in-
komen van de boer behalve uit het bedrijfsresultaat uit een 
vergoeding voor eigen arbeid, een vergoeding voor de be-
drijfsleiding en een rentevergoeding voor het eigen vermogen 
dat in het bedrijf is geïnvesteerd.De vergoeding voorde ei-
gen arbeid stijgt met de kosten.Het inkomen van de boer heeft 
daardoor de neiging te stygen al wordt de stijging door het 
dalande bedrijfsresultaat getemperd.Het nominale agrarische 
inkomen in Nederland neemt in de periode 1957-1962 toe, maar 
in vergelyking met de ontwikkeling van het nationale inko-
men vertoont het agrarisch inkomen een relatieve achteruitgang. 
kz 
Door de relatief sterkere stijging van de lonen in de land-
bouw vergeleken bij de industrieionen en vooral door de ster-
ke daling van het aantal agrarische werkers,is het agrarisch 
inkomen per werker sinds 195^ evenwelbelangryk gestegen. 
Het inkomen van de boer dient,behalve voor het doen van con-
sumptieve uitgaven, voor aflossingsverplichtingen en bespa-
ringen. 
Zodra het gedeelte van het inkomen dat gespaard wordt te-
rugloopt , is er reeds sprake van een vermindering van de 
besparingen. De besparingen kunnen als gevolg van een stij-
ging van het inkomen, ook al nemen zij relatief af, nominaal 
wel gely'k blijven of stijgen. 
De prijsstygingen brengen tevens het probleem van de balans-
waarderingen van de activa met zich mede. 
Het landelijk onderzoek was gebaseerd opde fiscale gegevens 
van 1957. Het onderzoek van 196^ is gebaseerd op fiscale ge-
gevens van 1962. 
De fiscale waardering was in 1957 lager dan de reële waarde, 
om deze reden zijn de fiscale gegevens van 1957 ten behoeve 
van het onderzoek geherwaardeerd. Na deze herwaardering was 
de waarde nog steeds hoger dan de boekwaarde, het verschil 
was evenwel minder groot dan met de fiscale gegevens het ge-
val was. Indien verder over boekwaarde en waarderingen ge-
sproken wordt, dan is hiermede bedoeld de waarde na herwaar-
dering. 
In het algemeen passen de boekhoudingen zich niet van jaar 
tot jaar aan de prijsstijgingen aan.De waarde van de activa 
die tot de dode inventaris behoren, wordt gedurende de gehe-
le periode dat zy deel van de inventaris uitmaken, berekend 
op basis van de aankoopwaarde. Uiteraard wordt wel rekening 
gehouden met de gebruikelyke afschrijvingspercentages. 
De veestapel wordt veelal een aantal jaren tegen normbedra-
gen gewaardeerd. De normbedragen zijn evenwel aan het prijs-
verloop aangepast. 
Ten aanzien van de waardering van de grondprijzen heeft even-
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eens een langzame aanpassing plaats. Toten met 1962 had de 
waardering van de gronden plaats volgens wettelijke normen 
die van tijd tot tijd werden gewijzigd. 
In de boekhoudingen van 1957 varieerden de grondprijzen van 
jL ƒ• I.5OO,- tot _+ ƒ 3«500,- per ha.De meeste waarderingen 
lagen tussen ƒ. 2.000,- en ƒ. 3*000 per ha. 
Voor 1962 is door het boekhoudbureau een uniform bedrag van 
ƒ. 5.500,- per ha aangehouden.De gemiddelde boekwaarde van 
de gebouwen was in 1962 in de grootteklassen 7 - 1 0 ha en 
10 - 15 ha resp. ƒ 26.000 en ƒ 34.000,-.In 1957 waren de-
ze waarderingen resp. ƒ. 11.000,- en ƒ. 15.000,-. 
De waarde van de inventaris is in 19^2 ruim ƒ.900,- per ha 
hoger dan in 1957« De landbouwinventarisaties laten sinds 
1957 een voortdurende toeneming van het machine- en werk-
tuigenpark zien. De veestapel is sinds 1957 groter van om-
vang geworden en hoger gewaardeerd. 
De fiscale gegevens van 19^2 zijn niet geherwaardeerd. 
Dit lijkt ook minder nodig, omdat de fiscale waardering in 
1962 belangrijk dichter bij de verkoopwaarde van grond en ge-
bouwen lag dan bij de fiscale waardering van 1957 het geval 
was . 
De vergelijking tussen 1957 en 1962 zal worden gemaakt aan 
de hand van de voor beide jaren gelijke paragraaf indeling. 
De vergelijking zal zich verder bepalen tot de in het oog 
lopende verschillen. De onderzoekingen worden verder aan-
geduid als het onderzoek 1957 en 19ó2. De krediet -ruimte 
is voor 1957 niet apart bepaald,zodat vergelyking hier dus 
niet mogelijk is. 
§ 2. Doel en opzet van het onderzoek 
Beide onderzoekingen hebben als doel een inzicht te krij-
gen in de financiële positie van de landbouwbedrijven. 
Het onderzoek 1962 is te beschouwen als een herhaling van 
het onderzoek 1957» 
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Het materiaal van het onderzoek 1962 is twee jaar oud ( in 
1965). Het materiaal van het onderzoek 1957 was in 1962,het 
jaar van uitvoering, k jaar oud. Het materiaal van 1957 was 
geherwaardeerd omdat de oorspronkelyke berekening te laag 
was; met het materiaal van 1962 is dit niet gebeurd. 
Ook na herwaardering was de waarde van de activa in 1957 nog 
aan de lage kant. By beide onderzoekingen is het boekhoudma-
teriaal afkomstig van het boekhoudbureau van de L.L.T.B, 
De indeling in Noord- en Zuid-Limburg is in beide onderzoe-
kingen gely'k. De steekproef omvatte in beide jaren alleen 































By het onderzoek in 1957 was Zuid-Limburg sterker vertegen-
woordigd dan Noord-Limburg. Het steekproefmateriaal 1957 be-
vatte landbouwbedrijven boven k ha, de steekproef 19^2 uit-
sluitend landbouwbedrijven van 7-15 ha. Verder is bij beide 
onderzoekingen het materiaal op dezelfde wijze verwerkt,maar 
in een aantal gevallen sluit de grootteklasseindeling in 1957 
niet aan by die van 1962. 
Uit de gegevens van 1957 en 19Ó2 blijkt het volgende over 




7 - 10 ha 
5.885 
5.244 




7 - 10 ha 
9.843 
7.540 




Het onderzoek 1957 laat voor Noord-Limburg een hoger balans-
totaal zien dan voor Zuid-Limburg .Dit is eveneens het geval in 
1962. Wel zijn de verschillen groter geworden.Dit is te ver-
klaren door de hogere waardering van de grond in 1962. 
In Noord-Limburg immers heeft men meer grond in eigendom dan 
in Zuid-Limburg. In 1957 is volgens de gemiddelde steek-
proef van beide gebieden de investering per ha in de veesta-
pel, dode inventaris en veldinventaris in de grootteklassen 
4-10 ha en 10-20 ha resp. ƒ. 1.508,- en ƒ. 1.372*.-. In 1962 
is de balanswaarde per ha van deze vermogensbestanddelen voor 
de grootteklassen van 7-15 ha voor Noord- en Zuid-Limburg 
beide ± f. 2.200,-. Het verschil in investering in roerende 
goederen is tamelijk groot en niet alleen door prysstygingen 
veroorzaakt. Het een en ander wijst erop dat er sinds 1957 
een intensivering heeft plaatsgehad, enerzijds door intensive-
ring in de veehouderij, anderzijds door uitbreiding van de me-
chanisatie. Wat de spreiding betreft kan worden opgemerkt: 
in het algemeen is de spreiding in 1962 minder groot dan in 
1957« E©n uitzondering vormen de bedrijven van 10-15 ha in 
Zuid-Limburg. 
Op deze bedrijven is de spreiding in 1962 groter dan in 1957« 
§ 3 . Het eigen vermogen 
Als gevolg van de hogere waardering van grond en gebouwen 
en andere activa in 1962, ligt het voor de hand dat het ei-
gen vermogen in 1962 een hogere boekwaarde heeft dan in 1957-
Dit blykt ook het geval te zyn. Volgens de boekhoudgegevens 
van 1957 was op de bedrijven van 7-20 ha in Noord- en Zuid-
Limburg het eigen vermogen ƒ. 50.000,-. In 1962 was op de 
bedrijven van 7-15 ha in Noord- en Zuid-Limburg het eigen ver-
mogen resp. ƒ. 9O.OOO,- en ƒ. 60.000,-.De gemiddelde opper-
vlakte grond per bedry'f in eigendom is in Noord-Limburg even-
wel groter dan in Zuid-Limburg.De grotere toeneming van het 
nominale eigen vermogen die Noord-Limburg t.o.v. Zuid-Lim-
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burg laat zien, is het gevolg van de belangrijk hogere waar-
dering die de grond in 1962 t.o.v. 1957 heeft gekregen. 
Het percentage eigen vurmogen is in 1962 zowel in Noord-
als in Zuid-Limburg 79$« In 1957 was het percentage eigen 
vermogen op de bedryven van 7-15 ha in Noord- en Zuid-Lim-
burg resp. 82$ en 84$.De styging van het nominale bedrag ei-
gen vermogen en de daling van het percentage eigen vermogen 
wijst op een toeneming van de schulden. De spreiding van de 
percentages eigen vermogen is in 1957 en 1962 praktisch ge-
lyk. 
§ h. De schuldenpositie 
Het percentage eigen vermogen was in beide gebieden in 1962 
lager dan in 1957. De boekwaarde van de activa was in 1962 
belangryk groter dan in 1957' Hieruit is reeds een groei van 
de schulden af te leiden. In 1957 had in Noord-Limburg 68$ 
van de bedryven van 7-20 ha een schuld op lange termy'n, in 
Zuid-Limburg was dit cyfer 61$. In 1962 waren deze percenta-
ges voor de bedrijven van 7-15 ha resp. 79$ en 77$. 
De gemiddelde bedragen voor schulden op lange termijn waren 
voor de bedryven met een schuld op lange termyn in 1957 voor 
Noord- en Zuid-Limburg resp. rond ƒ. 11.000,- en/. 12.000,-. 
In 1962 waren voor Noord- en Zuid-Limburg de desbetreffende 
schuldbedragen resp. rond ƒ. 19.000,- en f. 16.000,-. 
Vergelyking van de schulden op lange termijn naar hypothe-
caire en niet-hypothecaire schulden geeft als resultaat dat 
in 1962 het percentage hypothecaire schulden groter is dan in 
1957- Naar verhouding zyn vooral in Zuid-Limburg de hypothe-
caire schulden toegenomen. De schulden op korte termijn be-
staan •hoofdzakelyk uit bedrijf sschulden en belastingschulden. 
In 1957 had in Noord-Limburg van de bedryven van 7-20 ha 72$ 
een bedrijfsschuld« voor Zuid-Limburg was dit percentage 
86$. In 1962 waren voor de bedrijven van 7-15 ha in Noord-
7^ 
en Zuid-Liraburg de percentages bedrijven met bedrijfsschuld 
resp. 90$ en 91$. 
In 1957 was op de bedrijven van 7- 10 ha in Noord- en Zuid-Lim-
burg het bedrag van de bedrijfsschuld resp. ƒ.1.020,- en 
ƒ.780,-. In 1962 was in Noord- en Zuid-Limburg het bedrag 
van de bedrijfsschuld resp. ƒ. 3.058,- en ƒ. 2.5^8,-. 
Het blijkt dus dat tussen 1957 e n 1962 zowel het percentage 
bedrijven met bedrijfsschuld als het bedrag van de bedrijfs-
schuld toeneemt. Een indeling van de schulden naar krediet-
gevers laat zien dat sinds 1957 de positie van de boeren-
leenbanken als kredietgevers belangrijker is geworden. 
§ 5. De bestedingsruimte 
In het onderzoek 1957 zijn twee begrippen over de bestedings-
ruimte gebruikt. Deze begrippen zijnde bestedingsruimte uit 
eigen middelen en de maximale bestedingsruimte, d.i. de be-
stedingsruimte via gebruikmaking van de maximale kredietmo-
gelijkheden. Het onderzoek 1962 kent maar één begrip beste-
dingsruimte, overeenkomend met de maximale bestedingsruimte 
van 1957. 
Bij beide onderzoekingen is de bestedingsruimte bezien van-
uit het spreidingsbeeld. Om een inzicht in de spreiding te 
krijgen zijn de waarnemingen naar oplopende waarde gerang-
schikt. De waarden behorende bij 1/6, 3/6 en 5/6 van he t 
aantal waarnemingen zijn vermeld. De waarde vermeld bij 3/6 
van het aantal waarnemingen noemt men de mediaanwaarde. 
De bestedingsruimte is in 19Ó2 aanmerkelijk groter dan bij 
het onderzoek 1957 »De mediaanwaarden dn beide jaren zijn voor 
de bedryven van 7-15 ha: 










Dit houdt verband met de grotere onderpandswaarde die de 
grond en de gebouwen door de hogere waardering hebben gekre-
gen. Juist in Noord-Limburg met gemiddeld meer grond in ei-
gendom dan in Zuid-Limburg is het verschil tussen de medi-
aanwaarden, die de (maximale) bestedingsruimte weergeven, 
het grootst. 
Om de spreiding te kunnen vergelijken moet men de mediaan 
= 100 stellen.Doet men dit,dan krijgt men het volgende beeld 






















Nu blijkt dat de spreiding in bestedingsruimte naar boven in 
1962 in Noord belangryk kleiner is en in Zuid veel hoger is 
dan in 1957. 
De financiële positie van de bedrijven in Noord-Limburg is 
gunstiger dan die van de bedrijven in Zuid-Limburg. Lag in 
1957 de bestedingsruimte per ha voor Noord en Zuid nog in 
dezelfde orde van grootte, in 1962 is deze voor Noord byna 
het dubbele van die in Zuid. 
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Samenvatting 
In 1962 is er een onderzoek ingesteld naar de financiële po-
sitie van de landbouwbedrijven in de provincie Limburg. 
Het een en ander hield verband met de toenemende behoefte 
aan financieringsmiddelen en de veranderingen van het finan-
cieringspatroon. De toenemende financieringsbehoefte was het 
gevolg van een toeneming van de investeringen.De verandering 
van het financieringspatroon was het gevolg van het wegvloei-
en van vermogen uit de agrarische sector via vererving.Dit 
laatste verschijnsel loopt parallel met de afvloeiing van boe-
renzoons uit de landbouw. 
Een vraag die zich hierbij voordoet: is de financiële positie 
van de boeren stevig genoeg om hetzij uit eigen middelen, hetzij 
door het opnemen van krediet in de behoefte aan financie-
ringsmiddelen te voorzien. 
Het onderzoek dat in 1962 is uitgevoerd was gebaseerd op 
boekhoudingen van 1957« De fiscale balanswaardering van de 
boekhoudingen was laag en daarom ten behoeve van het onder-
zoek gecorrigeerd. 
Ook na deze correctie was de waardering van de activa nog 
aan de veilige kant. 
In 1964 is het onderzoek naar de financiële positie van de 
landbouwbedrijven herhaald .Het materiaal bestaat uit fiscale 
boekhoudingen van 1962.Bij beide onderzoekingen is het mate-
riaal verkregen van het boekhoudbureau van de L.L.T.B. 
In het vervolg van deze samenvatting zullen de onderzoekin-
gen worden aangeduid als het onderzoek 1957 en het onderzoek 
1962. Het onderzoek 1957 omvat de landbouwbedrijven boven k 
ha,dat van 1962 de landbouwbedrijven van 7-15 ha. 
Er is een geografische scheiding aangebracht tussen Noord-
Limburg en Zuid-Limburg.Deze scheiding ligt by de gemeenten 
Susteren, Roosteren, Ohé en Laak en Stevensweert, met dien 
verstande dat deze gemeenten in Zuid-Limburg liggen. 
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Zuid-Limburg bestaat hoofdzakelijk uit lössgronden,Noord-Lim-
burg hoofdzakelijk uit zandgronden en zanderige leemgronden. 
Beide gebieden hebben het gemengde bedrijf stype. Verder zijn 
voor de verwerking van het materiaal de volgende criteria 
aangelegd: grootteklassen 7-10 ha en 10-15 ha; leeftijd bene-
den 30 jaar, 30-40 jaar, 40-50 jaar, 5O-6O jaar, 60 jaar en 
ouder; grondeigendom beneden 20%, 20-40% eigendom, ' 40-6(5% 
eigendom, 60-80% eigendom, 80% en meer eigendom. 
In de tekst worden de bedryven met minder dan 20% eigendom 
pachtbedrijven genoemd en de bedryven met 80^ > en meer eigen-
dom eigendomsbedrijven. 
De voornaamste conclusies uit het rapport samenvattend kan 
men het volgende constateren. 
1 . Het gemiddelde belanstotaal per ha per bedrijf bly'kt voor 
Noord- en Zuid-Limburg resp. ƒ.9658,- en /.7^23,- te zijn. 
Dit opmerkelijk verschil tussen de gebieden is grotendeels 
uit het grotere percentage grond in eigendom te verklaren. 
In Noord-Limburg is namelijk relatief meer grond in eigen-
domvan de gebruiker. 
Beschouwd men het balanstotaal als identiek met de inves-
teringen dan kan men zeggen dat de investeringen per ha 
op de bedryven van 7-10 ha hoger zijn dan op de bedrijven 
van 10-15 ha, terwijl oudere bedryfshoofden een hogere in-
vestering per ha hebben danjongere bedrijfshoofden.Eigen-
domsbedrijven hebben een investeringsniveau dat per ha 
meer dan het dubbele van de pachtbedrijven bedraagt. 
De gemiddelde investering per bedrijf in dode en levende 
inventaris is in Zuid nauwelijks hoger dan in Noord. 
De gemiddelde balanswaarde van de gebouwen is vrijwel ge-
lijk in beide gebieden. 
2. De spreiding van de balanstotalen per ha per bedrijf is 
voor het totaal van de bedrijven naar boven even groot als 
naar beneden, zowel in Noord als in Zuid. De spreiding 
is het grootst op de bedrijven van 10-15 ha in Zuid-Limburg, 
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zij is het kleinst op de eigendomsbedrijven. 
3. Het eigen vermogen - het verschil tussen de bezit tingen en 
schulden - is een maat voor de solvabiliteit van het be-
drijf. Zowel in Noord- als in Zuid-Limburg vormt het eigen 
vermogen 79$ van het halanstotaal .Hierbij is het persoon-
lijk vermogen in het bedrijfsvermogen begrepen. 
In Noord-Limburg is het gemiddelde eigen vermogen ƒ.90.000, -
en in Zuid-Limburg ƒ.60.000,-.Het eigen vermogen neemt toe 
naarmate de bedrijven groter zijn en oudere bedrijfshoofden 
hebben een hoger percentage eigen vermogen dan jongere be-
drijf shoofden.De spreiding van de percentages eigen vermo-
gen blijkt gering te zijn,maar is bij de lagere percentages 
eigen vermogen groter dan bij de hogere percentages. De 
spreiding is het kleinst bij de oudere bedryfshoofden.Het 
spreidingsbeeld wordt dus gekenmerkt door geringe verschil-
len in percentages vreemd vermogen en betrekkelijk geringe 
spreidingsverschillen tussen de verschillende groepen be-
drijven . 
k. Zowel in Noord-Limburg als in Zuid-Limburg is bijna 80$ 
van de bedrijfsactiva met eigen vermogen gefinancierd. Dit 
betekend dat de schulden in de landbouw - 20$ van het ba-
lanstotaal - zowel in relatieve als in absolute zin niet 
hoog zijn. De schuldenpositie bij het begin van zelfstandig 
worden is meestal ongustiger dan in een latere periode van 
boer-zijn. 
Het blijkt dat in Noord-Limburg en in Zuid-Limburg res?. 
7 3$ en 79$ van de schulden bestaat uit een schuld op lan-
ge termijn (langer dan 1 jaar) .De gemiddelde schuldop lan-
ge termijn in deze gebieden is resp. rond ƒ. 19.000,- en 
ƒ. 16.000,- (van de bedrijven met schuld op lange termijn). 
Op de grotere bedrijven heeft men over het algemeen een gro-
tere schuld op lange termijn dan op de kleinere bedrijven. 
Oudere bedrijf shoof den hebben minder schuld op lange ter-
mijn dan jongere bedrijf shoof den. 
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De schuld op lange termijn, is groter naarmate het percen 
tage grond in eigendom groter is.In Noord-Limburg is 60$ 
van de schulden op lange termijn hypothecair gedekt, in 
Zuid-Limburg is dat 90$. 
5. De boerenleenbanken zijn de voornaamste kredietgevers. In 
Noord-Limburg is 42$ en in Zuid-Limburg 48$ van de kre-
dieten door boerenleenbanken verstrekt.In deze gebieden 
is resp. meer dan 30$ en meer dan 25$ van de kredieten 
door familie verstrekt.Verreweg het grootste deel van de 
door de familie verstrekte kredieten zijn schulden op 
lange termija. 
6. In Noord- en Zuid-Limburg heeft resp. 90$ en 91$ van de 
bedrijven een bedrijf s schuld .In Noord-Limburg is de gemid-
delde bedrijfsschuld ƒ. 3 .058 ,- en in Zuid-Limburg ƒ.2 .548*-. 
De bedrijfsschulden zijn schulden op korte termijn zoals 
b.v. leveranciersschulden.Onder de overige verplichtin-
gen op korte termijn nemen de belastingschulden en de de-
betsaldi op lopende rekening van de boerenleenbanken een 
grote plaats in.In Noord- en Zuid-Limburg heeft resp.27$ 
en ruim 25$ van de bedrijfshoofden een schuld op lopen-
de rekening. De schuld van lopende rekeningen die debet 
staan is resp. ruim ƒ. 4.400,- en ruim ƒ. 3»100,-. 
7. De bestedingsruimte geeft aan over hoeveel geldmiddelen 
het bedrijfshoofd kan beschikken.Afgezien van privé-uit-
gaven en normale betalingsverplichtingen in de bedrijf s-
sfeer staat de bestedingsruimte ter beschikking voor het 
doen van investeringen.Ruimte tot investeren is evenwel 
nog geen motief voor het doen van investeringen.Voorop-
gesteld dient te worden dat investeringen eerst dan mo-
gen gebeuren als zy bijdragen tot de rentabiliteit van het 
bedrijf. 
Een belangrijke component van de bestedingsruimte is de 
kredietruimte,die belangrijk varieert naargelang men al 
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of niet onderpandswaarde toekent aan de roerende goederen. 
De kredietruimte exclusief roerend goed valt voor een 
flink aantal bedryven negatief uit.Tussen l/6en2/6 van 
het aantal pachtbedrijven kent hier een negatieve krediet-
ruimte, in het zuiden zelfs 1/6 van alle bedrijven. Na 
toekenning van onderpandswaarde aan roerend goed zijn er 
evenwel nog slechts twee bedrijven met een negatieve kre-
diet ruimt e . 
Door toekenning van onderpandswaarde aan roerend goed 
wordt de kredietruimte belangrijk uitgebreid
 f te oordelen 
naar de stijging van de grenswaarden bedraagt die uitbrei-
ding voor de meeste bedrijven van ƒ. 750»- per ha tot 
ƒ. 1.400,- per ha. 
De mediaanwaarde van de kredietruimte inclusief roerend 
goed is in Noord ƒ. 3.720,- per ha en in Zuid ƒ.2.450,-
per ha, zy is op de bedrijven van 7-10 ha iets groter dan 
op de bedryven van 10-15 ha.Eigendomsbedry'ven hebben een 
grotere kredietruimte dan pachtbedrijven en oudere be-
dry'f shoof den hebben een hogere kredietruimte dan jongere 
bedry'f shoof den. 
8. De spreiding van de kredietruimte exclusief roerend goed 
is in Zuid groter dan in Noord, ook bij indeling naar 
leeftyd van het bedry'f shoof d. Vergeleken by de pachtbe-
drijven in Zuid vertonen de pachtbedrijven in Noord even-
wel een zeer grote spreiding. De spreiding van de kre-
dietruimte inclusief roerend goed ligt belangrijk lager, 
voor de pachtbedryven kan men zelfs van een enorme in-
krimping van de spreiding spreken. De spreiding is nu het 
grootst by' de jongere bedry'fshoofden 
9. De negatieve kredietruimte exclusief roerend goed werd 
vooral op de pachtbedryven aangetroffen.Door toekenning 
van onderpandswaarde aan roerend goed komen ook deze be-
dryven (op twee na) uit op een positieve kredietruimte. 
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Dit wyst erop dat kredietverlening op roerend goed een 
heel normale zaak is. 
10. De commissie landbouwkrediet pleitte reeds in 1959 voor de 
invoering van een registerpandrecht omzakelyke zekerheid 
op roerende goederen te verschaffen. 
Zij bepleitte ook dat de kredietinstellingen in de toekomstde 
kredietverlening niet alleen op de vermogenspositie van 
het bedryf moeten baseren maar ook op de rentabiliteit 
van het bedryf. 
11. Vergeleken by 1 957 zy'n de balanstotalen in 1962 voor de bedry-
ven van 7-15 ha in Noord circa ƒ.4.000,- à ƒ. 4.500,- per ha 
hoger, in Zuid circa ƒ.2.300,- & ƒ.2.500,- per ha. Voor 
een groot deel is dit het gevolg van een hogere waarde-
ring van activa als grond,gebouwen en inventaris in ver-
i 
band met de tussentijds opgetreden verhoging van het prys-
niveau. Daardoor is ook het eigen vermogen toegenomen, 
van in 1957 circa ƒ.50.000 zowel in Noord als in Zuid,tot 
in 1962 ƒ.90.000,- in Noord en ƒ.60.000,- in Zuid. 
Deze toeneming is naar schatting voor ruim 7^$ te vinden 
bij de post grond en gebouwen, maar ook de post roerende 
goederen is belangrijk gestegen en deze stijging kan niet 
alleen door veranderingen in waardering verklaard worden. 
Uitbreiding van de veestapel en voortgaande mechanisatie 
sinds 1957 spelen hier ook mee. 
12. Vergeleken by 1957 is het percentage eigen vermogen in 
1962 lager. De schulden zyn toegenomen,mede doordat in 1 962 
meer bedrijven schulden op lange termijn hebben dan in 1957« 
De gemiddelde schuld op lange termyn is bovendien toege-
nomen met circa ƒ.8.000,- in Noord en circa ƒ.4.000,- in 
Zuid. Ook het aantal bedryven met een bedrijfsschuld is 
toegenomen, terwyl de gemiddelde bedrijfsschuld ongeveer 
driemaal zo groot werd. 
Vooral de hypothecaire schulden zy'n toegenomen,waarby de 
positie van de boerenleenbanken als kredietgever belang-
rijk is versterkt. 
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13. De kredietruimte, en daarmee de bestedingsruimte, is in 
1962 belangrijk groter dan in 1957'Daar in 1957 de krediet-
ruimte niet apart berekend werd engeen onderpandswaarde 
werd toegekend aan roerend goed,kan alleen de bestedings-
ruimte exclusief roerend goed vergeleken worden.De medi-
aanwaarde is in 1962 in Noord ƒ. 2.180,- per ha groter 
dan in 1957 en in Zuid ƒ. 610,- per ha.Het gevolg is dat 
de financiële positie van de bedrijven in 1962 in Noord-
Limburg gunstiger is dan van de bedrijven in Zuid-Limburg. 
De bestedingsruimte per ha is in 1962 in Noord bijna het 
dubbele van die in Zuid. 
1^. De financiële positie van de Limburgse landbouwbedrijven 
van 7-15 ha is niet ongunstig te noemen.Gaf de krediet-
ruimte exclusief roerend goed ' nog een vrij somber beeld 
te zien, de toekenning van onderpandswaarde aanroerend 
goed maakt, dat er in het algemeen nog wel ruimte aan-
wezig is voor het aantrekken van vreemd vermogen. 
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BIJLAGE 1 
G r o o t t e en g r o n d e i g e n d o m , 
l e e f t i j d en g r o n d e i g e n d o m 
NOORD-LIMBURG 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
Totaal 
<30 jaar 
30 - 40 jaar 
40 - 50 jaar 
5 0 - 6 0 jaar 
>60 jaar 
ZUI0-LIMBURG 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
Totaal 
<• 30 jaar 
30 - 40 jaar 
40 - 50 jaar 
50 - 60 jaar 



































































































Gemiddelde balans van de bedrijven 
met < 20% eigendom van de grond 
DEBET G l d . CREDIT G l d . 
I . DUURZAAM VASTGELEGDE MIDDELEN: 
A. a. grond in eigen gebruik 
b. gebouwen in eigen gebruik 
c. grond buiten bedrijf (ha) 
d. gebouwen buiten bedrijf 
Subtotaal A 
B. e. opstallen op grond van 
derden 
f. veestapel 




II. VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN: 
a. hypotheken u/g 
b. uitgeleende gelden 
c. aandeel onverdeelde boedel 














































I . EIGEN VERMOGEN: 
I I . SCHULDEN OP LANGE TERMIJN: 
A. Hypothecaire leningen van: 
a. boerenleenbanken 
b. overige banken 
c. verzekeringsmij. 
d. familieleden 
e. ov. particulieren personen 
f. overige geldgevers 
Subtotaal A 
Ni et-hypothecaire leningen v . : 
a. boerenleenbanken 
b. overige banken 
c. verzekeringsmij. 
d. famil ieleden 
e. ov. particuliere personen 





a. nog uit te keren erfdeel 








d. lopende rekeningen bij 
boerenleenbanken 





















TOTAAL GENERAAL 50.859 TOTAAL GENERAAL 50.859 
BIJLAGE 2B 
Gemiddelde balans van de bedrijven 
met ^ 80$ eigendom van de grond 
DEBET Gld. CREDIT Gld. 
I. DUURZAAM VASTGELEGDE MlOOELEN: 
A. a. grond in eigen gebruik 
b. gebouwen in eigen gebruik 
c. grond buiten bedrijf ( ha) 
d. gebouwen buiten bedrijf 
Subtotaal A 
B. e. opstallen op grond van der-
den 
f. veestapel 




II. VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN: 
a. hypotheken u/g 
b. uitgeleende gelden 
c. aandeel onverdeelde boedel 




III. VLOTTENDE MIDDELEN: 
a. voorraden 






























I. EIGEN VERMOGEN: 




Ni et-hypothecaire leningen v. 
a. boerenleenbanken 
b. overige banken 
c. verzekeringsmij. 
d . familieleden 
e. ov.particuliere personen 
f. overige geldgevers 
Subtotaal B 
a. nog u i t te keren erfdeel 
b. kostcontracten ( l i j f rente 
verplichtingen) 








e. ov. par t i cu l ie re personen 















Totaal I I 




d. lopende rekening bij 
boeren1eenbanken 









TOTAAL GENERAAL 131.637 TOTAAL GENERAAL 131.637 
BIJLAGE 3 
Het balanstotaal naar aard van de activa 
NOORD-U MBURG 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
Totaal 
< 40 jaar 
40 - 50 jaar 
50 - 60 jaar 
> 60 jaar 
ZUID-LIMBURG 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
Totaal 
< 40 jaar 
40 - 50 jaar 
50 - 60 jaar 
£ 60 jaar 






































































































7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
Totaal 
< 40 jaar 
40 - 50 jaar 
£ 50 jaar 
ZUID-U MBU RG 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
Totaal 
< 40 jaar 
40 - 50 jaar 






































































een eigen vermogen 
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Bronnen van vreemd vermogen 
NOORO-LIMBURG 
< 20% eigendom 
20 - 40% eigendom 
40 - 60% eigendom 
60 - 80% eigendom 
£ 80% eigendom 
Totaal 
ZUID-L1MBURG 
< 20% eigendom 
20 - 40% eigendom 
40 - 60% eigendom 
60 - 80% eigendom 
~>, 80% eigendom 
Totaal 
Percentage schulden 
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7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
Totaal 
< 20% eigendom 
20 - 80$ eigendom 
£ 80% eigendom 
< 40 jaar 
40 - 50 jaar 
50 - 60 jaar 
£ 60 jaar 
ZUID-LIMBURG 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
Totaal 
< 20% eigendom 
20 - 80% eigendom 
£ 80% eigendom 
< 40 jaar 
40 - 50 jaar 
50 - 60 jaar 

























1/6 3/6 5/6 1/6 3/6 5/6 
van de bedrijven heeft een bedrag van... x ƒ.10,-
per ha en een kredietruimte na gebruikmaking v. 
d. maximale kredietmogelijkheden 
roerende goederen zijn 
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Bijlagen. 
Hoofdstuk 1 
Doel en wijze van het onderzoek 
§ 1 . Doel 
H let doel van dit aanvullend onderzoek is er een indruk 
van te krygen of de aanwezige bestedingsruimte, zoals deze 
uit het rapport over de financiële positie van de landbouw-
bedrijven van 7-15 ha in Limburg naar voren is gekomen,vol-
doende is om NOODZAKELIJKE investeringen zowel in gebouwen 
als in levende en dode inventaris te verrichten. 
Nu zal niet ieder bedry'f shoofd de noodzakelijkheid van be-
paalde investeringen in zyn bedry'f steeds even urgent vin-
den, maar door uit te gaan van door de Rykslandbouwvoorlich-
tingsdienst opgestelde individuele bedrijf s adviezen, werd ten 
aanzien van die noodzakelijkheid een uniforme en reële basis 
gevonden. 
De investeringsbereidheid van het bedrijfshoofd, welke be-
paald wordt door een veelheid van factoren waaronder leef-
tyd en opvolgingssituatie een belangryke rol spelen,kon zo 
tevens worden uitgedrukt in een percentage van de noodza-
kelijk geachte investeringen voor het bedrijf als zodanig. 
Het onderzoek heeft slechts betrekking op een klein aantal 
bedryven, zodat hier niet gesproken kan worden van een re-
presentatieve steekproef. 
De uitkomsten van dit aanvullend onderzoek bezitten dan ook 
zeker geen algemene geldigheid, doch zullen ook in hun be-
trekkelijkheid verhelderend kunnen werken by de bestudering 
van de financiële positie van de bedryven. 
Men zou dit onderzoek kunnen zien als het aangeven van een 
manier waarop een zinvol verband gelegd kan worden tussen 
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de balansgegevens en de actuele toestand van de bedrijven 
met het oog op de toekomstige ontwikkeling van die bedrijven. 
In vele gevallen blijkt de bestaande bedryf sopzet van gemeng-
de bedrijven te veel productierichtingen te omvatten, waar-
door ieder onderdeel te klein wordt om nog efficiënt te zyn. 
Ook de bedrijfsgebouwen zijn vaak onvoldoende modern inge-
richt . 
Teneinde een meer efficiënte bedryfsexploitatie te krygen, 
zijn voor de in het onderzoek betrokken bedryven bedryfsad-
viezen opgesteld, die passen bij de omstandigheden, waaron-
der elk bedryf moet werken. Hierdoor is het mogelyk geworden 
naast de beoordeling van de vermogenspositie en de krediet-
en de bestedingsruimte tevens inzicht te geven in de vermo-
gensbehoefte op langere termy'n en de financiering hiervan. 
§ 2. Herkomst en verwerking van de gegevens 
De verwerkte gegevens zyn afkomstig van 32 bedryven, varië-
rend van 7 tot 15 ha, die volkomen willekeurig uit de lijst van 
266 bedryven van het hoofdonderzoek zijn gekozen.Oorspronke-
lijk bestond deze aselecte steekproef uit 37 bedryven, doch 
op k bedryven kon geen reorganisatie-advies worden gegeven 
doordat deze k bedryven binnen 3 jaar zullen worden beëin-
digd wegens ligging in een uitbreidingsplan van de gemeen-
te (3 gevallen) of wegens onttrekking aan de landbouw door 
bebossing. Bovendien was er één weigering tot medewerking. 
Zoals uit bijlage 1 blijkt zijn de bedryven verspreid over ge-
heel Noord- en Zuid-Limburg. Een geografisch onderscheid 
tussen Noord- en Zuid-Limburg is niet gemaakt,omdat het aan-
tal bedryven dan te klein zou worden om nog een (noodzake-
lijk) onderscheid te maken tussen pacht- en eigenaarsbedrij-
ven. 
Daar beoogd wordt niet alleen een balansanalyse te geven 
maar ook de vermogensbehoefte op langere termijn (3 jaar) 
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vast te stellen, zyn voor de 32 bedrijven bedrijfsadviezen 
gegeven, die passen by de omstandigheden van elk afzonder-
lijk bedrijf. Deze adviezen zyn verstrekt door de vier bedryfs-
deskundigen van de twee rijkslandbouwconsulentschappen in 
Limburg en zyn in overeenstemming met de huidige praktijk 
van de voorlichting. Zonder de medewerking van deze bedryfs-
deskundigen zou dit rapport ongeschreven zijn gebleven. 
De balansen van de bedrijven hebben betrekking op de finan-
ciële positie per 1 januari of 1 mei van het jaar 19^3 
(resp. 22 en 10 balansen). 
Ze zijn afkomstig van het boekhoudbureau van de L.L.T.B.,na 
verkregen toestemming van de betrokken bedryfshoofden. 
Daar de bedrijf sadviezen gegeven zijn in juni en juli 1964 
moest met behulp van aanvullende gegevens.verzameld tijdens 
het bedrijfsbezoek, rekening worden gehouden met de investe-
ringen,die in de tussenliggende periode waren verricht. Ten 
einde aansluiting te krijgen bij de balansgegevens werden de-
ze reeds gedane investeringen onder het advies begrepen, 
daar bleek dat in voorkomericfe gevallen advies en intussen 
gedane investeringen in volledige overeenstemming met el-
kaar waren. 
Naast de medewerking van het boekhoudbureau van de L.L.T.B, 
en van de bedrijfsdeskundigen van van de R.L.V.D. is voor 
het uitvoeren van dit onderzoek de volledige medewerking 
van de betrokken bedrijf shoof den onontbeerlyk geweest. 
Opzet van het onderzoek 
Onder eigenaars- en pachtbedrijven worden verstaan de bedry-
ven, die meer dan 50$ van de oppervlakte cultuurgrond in 
eigendom, resp. pacht hebben. 
In eerste instantie zijn de balansen van de 18 eigenaarsbe-
drijven gecombineerd en is een analyse gegeven van de kapi-
taals- en vermogenscomponenten. Ditzelfde is ookgedaan voor 
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de ik pachtbedrijven die bij het onderzoek zyn betrokken. 
Vervolgens is de vermogensbehoefte in de eerstkomende drie 
jaar vastgesteld en vergeleken met de aanwezige bestedings-
ruimte . 
Tenslotte is nagegaan hoe de aflossings- en renteverplich-
tingen met betrekking tot de verbeterde bedrijfsopzet moe-




§ 1. De gemiddelde balans 
B )ij het samenstellen van de gemiddelde balans is uitgegaan 
van de fiscale balansen van de in het onderzoek betrokken 
bedrijven waarbij de volgende waarderingen zijn toegepast: 
a. grond is gewaardeerd tegen ƒ. 5-500,- per ha; 
b. gebouwen en dode inventaris zijn gewaardeerd tegen de ba-
lanswaarde; 
c. de veestapel is gewaardeerd tegen de balanswaardë, met uit-
zondering van melkkoeien: ƒ. 900,-; vaarzen ƒ. 800,- en 
pinken ƒ. 600,- (in de meeste gevallenkwamen deze bedra-
gen overeen met de balanswaarde). 
De balanswaarde van kalveren varieerde van ƒ . 1 1 0 , - to t ƒ .325,-« 
van weidekóeien van ƒ.400,- tot ƒ.650,-;van ossen van 250,-
tot ƒ.800,-; van zeugen van ƒ.190»- tot ƒ.430,-; van beren 
van ƒ.150,- tot ƒ.370»-; van biggen van ƒ.20,- tot ƒ.160,-. 
van loopvarkens van ƒ.50,- tot ƒ.120,-;van mestvarkens van 
ƒ.100,- tot ƒ.175,-; van pluimvee van ƒ. 3»- tot ƒ. 4,- en 
van paarden van ƒ. 65O,- tot ƒ. 1.400,-. 
In de bijlagen 2 en 3 zijn de gemiddelde balansen opgenomen 
van respectievelijk de eigenaarsbedrijven ende pachtbedrijven. 
De 18 eigenaarsbedrijven zijn gemiddeld 1 0 , 5 ha groot, waarvan 
gemiddeld 1,6 ha wordt gepacht.De 14 pachtbedrijven zijn ge-
middeld 11,1 ha, waarvan 2,5 ha in eigendom is. 
In procenten van het balanstotaal hebben de diverse balans-
componenten de volgende betekenis : 
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debet : 
c r e d i t : 
vastgelegde middelen 
vorderingen op lange termijn 
voorraden en vorderingen op kor te termijn 
l iqu ide middelen 
Totaal 
ei gen vermogen 
vreemd vermogen op lange termijn 
vreemd vermogen op korte termijn 
Totaal 
eigenaars 
89 ,3 % 
1,7 % 

















§ 2. Toelichting op de kapitaals- en vermogenscomponenten 
Als de waarde van grond en gebouwen in eigendom buiten be-
schouwing wordt gelaten vertonen de balansposten tussen ei-
genaars- en pachtbedrijven aan het debetzijde slechts weinig 
verschillen, Alleen de balanswaarde van de dode inventaris 
is bij de pachtbedrijven 59$ hoger dan bij de eigenaarsbedrij-
ven. 
Wat de creditzijde van de balans betreft blijken zowel de ei-
genaars als de pachters rond 78$ van alle activa in eigen-
dom hebben. Tabel 1 toont de spreiding van het eigen vermo-
gen. 
tabel 1. 
Spreiding van het eigen vermogen 
Eigen vermogen in % van 
he t b a l a n s t o t a a l 
Minder dan 50% 
50 - 60* 
60 - 70* 
70 - 80s 
8C - 90;< 
90 - 100% 
Totaa l aanta l bedri jven 
















Van de schulden op lange termen zyn by de eigenaars voor 605t 
en by de pachters voor hyp de boerenleenbanken kredietver-
schaffers geweest. Oe leningen van familieleden maken res-
pectievelijk 2996 en 55$ uit. 
Hierby dient te worden opgemerkt dat de door de pachters ge-
leende bedragen kleiner zyn .Door de eigenaars is ƒ.6.700,-van 
familie geleend (=29$ van het totaalbedrag aan leningen op 
lange termijn) en door de pachters /.5»^00,-(= 55$ van de 
totale schulden op lange termijn). 
De schulden op korte termy'n vertonen een ander beeld. Hier 
zyn de kredieten aan de pachters het hoogst ,te weten ƒ.5.200,-
tegen ƒ.3.500,- by de eigenaars» waarvan respectievelijk 




Vermogensbehoefte en bestedingsruimte 
§ 1. De vermogensbehoefte 
'p elk onderzocht bedrijf is nagegaan welke bedrijfsopzet 
gewenst is om een meer efficiënte bedrijfsexploitatie te ver-
krijgen. Hierbij is uitgegaan van de bestaande toestand van 
de gebouwen en grootte van de veestapel. Het bedrijfsadvies 
voor reorganisatie past dus bij de omstandigheden van elk 
afzonderlijk bedrijf. 
De investeringen die verricht moeten worden voor de aanpas-
sing aan de nieuwe bedrijf sopzet hebben betrekking op: 
a. verbouwing, vergroting of vernieuwing van de rundveestal ; 
b. nieuwbouw of uitbreiding van de varkensstal; 
c. nieuwbouw van een kippenhok (eventueel met voerketting 
enz.); 
d. ombouwing van een kippenhok voor ruimte voor zeugen; 
e. verbouwing van de 'bestaande rundveestapel voor zeugen; 
f. inrichting van de schuur voor opfokstal voor zeugen; 
g. verbouwing van de varkensstal voor jongvee; 
h. invoering van het drijfmestsysteem; 
i. vergroting van de gierkelder; 
j. aankoop van een melkraachine; 
k. aankoop draadroosters en rolnesten in kippenhokken; 
1. aankoop trekker en werktuigen; 
m. aankoop vee. 
Hiertegenover staat in vele gevallen het verkopen van koeien, 
varkens, of pluimvee. 
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Bovengenoemde investeringen vereisen gemiddeld per bedrijf 
een vermogensbehoefte van ƒ .37 «900 »- op de eigenaarsbedrij-
ven en van ƒ .3'^  .200,- op de pachtbedrijven. Ten aanzien van 
de pachtbedrijven dient te worden vermeld dat de investerin-
gen volledig aan de pachters zijn toegerekend. 
De spreiding van de investeringen is als volgt: 
tabel 2. 
Spreiding van de investeringen naar grootte van het bedrag 
Te investeren bedrag 
5.000 - 15.000 gulden 
15.000 - 25.000 gulden 
25.000 • 35.000 gulden 
35.000 - 45.000 gulden 
45.000 - 55.000 gulden 
55.000 - 65.000 gulden 
65.000 - 75.000 gulden 
Totaal aantal bedrijven 


















Een s p r e i d i n g van de i n v e s t e r i n g e n n a a r l e e f t i j d van ' he t bedrijf s-
hoofd g e e f t geen d u i d e l i j k v e r b a n d t u s s e n b e i d e g r o o t h e d e n . A l -
l e e n by de pach tbed r i j ven h e b b e n de o u d e r e bedryf shoofden de min-
s t e i n v e s t e r i n g e n t e v e r r i c h t e n z o a l s b l i jk t u i t t a b e l 3» 
tabel 3. 
Spre id ing van de i nves te r i ngen naar l e e f t i j d van het bedr i j fshoofd 
EIGENAARS 
20 - 30 j a a r 
30 - 40 j a a r 
40 - 50 j a a r 
50 60 j a a r 
60 j a a r en ouder 
PACHTERS 
20 - 30 j a a r 
30 - 40 j a a r 
40 - b0 j a a r 
50 - óC j a a r 
60 j a a r en ouder 
Minder dan 








































































§ 2. De krediet- en bestedingsruimte 
Onder brutokredietruimte wordt verstaan de kredietruimte 
zonder aftrek van het reeds opgenomen krediet. 
Nettokredietruimte is het op de activa verkrijgbare krediet, 
verminderd met het reeds op lange termijn opgenomen krediet. 
De nettokredietruimte geeft dus het bedrag aan,dat op lan-
ge termijn nog opgenomen kan worden tegen onderpand van de 
activa. 
De brutokredietruimte is berekend met behulp vande volgende 
normen : 
a. twee derde van de waarde van grond (=2/3 van ƒ.5.500,-) 
en van de balanswaarde van de gebouwen,na r «.organisatie 
van het bedrijf (das inclusief 2/3 van de nog te verrich-
ten investeringen in gebouwen); 
b. 80$ van verstrekte leningen op lange termijn; 
c. 50$ van de boekwaarde van de huidige veestapel (gedeel-
telijk geherwaardeerd) en dode inventaris. 
Op basis van deze normen varieerde per 1 januari/mei 19&3 
de brutokredietruimte by: 
eigenaarsbedryven van ƒ. 63.900,- tot ƒ.131.600,-
(bij een gemiddelde van ƒ. 85.3°°»-); 
pachtbedrijven van ƒ. 23.800,- tot ƒ.110.100,-
(by een gemiddelde van ƒ. 52.400,-). 
Van deze kredietruimte is door 16 van de 18 eigenaars en 11 
van de 14 pachters gebruik gemaakt. De opgenomen bedragen 
varieerden bij de eigenaars van ƒ. 2.5OO,- tot ƒ. 63.000,-, 
(bij een gemiddelde van ƒ.22.900,-) en bij de pachters van 
ƒ. 1.300,- tot ƒ. 32.600,- (bij een gemiddelde van ƒ.9.900). 
Het blijkt dat alle bedrijven per 1 januari/mei 1963 nog over 
nettokredietruimte beschikken-. De hoogte varieerde bij: 
eigenaarsbedrijven van ƒ. 36.000,- tot ƒ.112,600,-
(bij een gemiddelde van ƒ. 62.400,-); 
pachtbedrijven van ƒ. 13.100,- tot ƒ.110.100,-
(bij een gemiddelde van ƒ. 42.500,-). 
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De meeste bedrijven hebben nog een saldo aan vlottende en li-
quide middelen dat tezamen met de nettokredietruimte de be-
stedingsruimte vormt. 
Deze bestedingsruimte varieerde bij: 
eigenaar sbedrijven van ƒ. 36.100,- tot ƒ. 139 «500,-
(bij een gemiddelde van ƒ. 69.000,-); 
pachtbedrijven van ƒ. 25.5OO,- tot ƒ.152.800,-
(bij een gemiddelde van ƒ. ^7.400,-). 
Daar de investeringen gemiddeld per eigenaarsbedrijf/.37»900i-
en per pachtbedrijf ƒ.34.200,- vereisen is de bestedingsruim-
te gemiddeld ruim voldoende .Ook ieder afzonderlijke eigenaar 
kan uit de aanwezige bestedingsruimte de investeringen fi-
nancieren. Bij de pachters die in het algemeen over minder 
eigen vermogen beschikken, komen evenwel twee elk ƒ.33.000,-
en drie elk ƒ. 7.000,- te kort.De eerstgenoemdem zullen 50^ 
en de laatstgenoemden 80%van de investeringen kunnen uitvoe-
ren, tenzij de verpachter een deel betaalt en/of ook de uit-
breiding van de veestapel en dode inventaris gedeeltelijk 
op krediet wordt verkregen. 
Uit het onderzoek bleek dat er geen verband bestaat tussen 
de hoeveelheid eigen vermogen en de te investeren bedragen. 
Zowel by veel als bij weinig eigen vermogen was de spreiding 
van de te investeren bedragen vrij groot. 
Wel bleek er verband te bestaan tussen de te investeren be-
dragen en het reeds op lange termijn opgenomen krediet. 
De tabel k toont aan, dat zowel eigenaars als pachters,die 
de meeste investeringen hébben te verrichten de laagste 
schulden op lange termijn hebben. 
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tabel 4. 
















ƒ.50.000,- en meer 
Nog te investeren bedragen 














































































In het algemeen kan worden gesteld dat er voldoende onder-
pand aanwezig is om op lange termijn krediet te verkrijgen 




Invloed van de nieuwe bedrijfsopzet 
op de financiële positie 
§ 1 . De investeringsgeneigdheid 
Lan de boeren van de in dit onderzoek betrokken bedrijven 
is de vraag gesteld of de geadviseerde investeringen ook 
binnen 3 jaar zullen worden verricht. 
Het antwoord van 8 van de 18 eigenaars was dat de investe-
ringen voor 100$ zullen worden uitgevoerd »voorts zullen drie 
eigenaars ongeveer de helft uitvoeren,terwijl de overige 7 
slechts hoogstens 20$ van het advies zullen opvolgen. 
De oorzaak dat het investeringsadvies niet of in beperkte 
mate wordt opgevolgd is in 6 van de 10 gevallen gelegen in 
het ontbreken van een opvolger of in de onzekerheid of de 
nu nog jonge zoon later wel boer zal willen worden.In 2 ge-
vallen heeft het plan wel de instemming, maar wordt misschien 
pas uitgevoerd als de zoon later het bedrijf overneemt. Van 
de overige 2 gevallen ligt één bedryf in het uitbreidings-
plan van een gemeente en het andere bedrijf wil de helft van 
de investeringen verrichten, hetgeen een gedeeltelyke reor-
ganisatie van het bedrijf inhoudt. 
Bij de pachters zijn 6 van de 1 ^  geheel of nagenoeg geheel be-
reid de noodzakelijk geachte investeringen te verrichten. 
Daarentegen zullen 5 pachters niets investeren, terwijl 3 ge-
deeltelijk de bedrijfsopzet zullen gaan wijzigen. 
De beweegredenen om niet te investeren zijn hier: 
a. opvolger ontbreekt (in 3 gevallen); 
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b. geen medewerking van de verpachter; 
c. niet bereid met vreemd kapitaal te investeren; 
d. "Durf het niet aan". 
Het blijkt dat van de totale voorgestelde investeringen zo-
wel bij de eigenaars als bij de pachters 59$ zal worden uit-
gevoerd, waarvan een deel reeds is gerealiseerd. 
Een vergelijking tussen investeringsbereidheid en leeftijd 
van de boer geeft het volgende overzicht. 
tabel 5. 
Investeringsbereidheid naar leeft i jd 
Leeftijds-
groepen 
20 - 30 jaar 
30 - 40 jaar 
40 - 50 jaar 
50 - 60 jaar 

















































Uit deze tabel blijkt dat de bereidheid om de investeringen 
te verrichten het meest bij de jongere boeren voorkomt. 
Er kan worden geconcludeerd dat de voornaamste oorzaken 
voor het niet opvolgen van het bedrijfsadvies liggen in de 
leeftijd van de boer en in het ontbreken of nog-niet-zeker-
zijn van een opvolger. 
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§ 2. Aflossings- en renteverplichtingen 
Uit het voorgaande is gebleken dat de bestedingsruimte vol-
doende is om de investeringen te verrichten. De vrees voor 
aflossings- en renteverplichtingen kan evenwel een rem be-
tekenen op de uitvoering van deze investeringen. 
De vraag is nu hoe groot deze verplichtingen zijn. 
Het onderzoek op de bedrijven heeft aangetoond dat het aan-
tal bewerkingseenheden door de gewijzigde bedrijfsopzet ge-
middeld zal toenemen met 550 op de eigenaarsbedrijven en met 
400 op de pachtbedrijven. Op de 10 eigenaarsbedrijven waar de 
investeringen voor minstens de helft worden uitgevoerd is 
de toeneming van het aantal b. e.660•op de 8 pachtbedrijven 
waar dit het geval is 575« 
Bewerkingseenheden zijn verhoudingsgetallen voor de norma-
tieve behoefte van arbeid, werktuigen, trekkracht en werk 
door derden. De kosten hiervan heten bewerkingskosten en de 
dekking van deze bewerkingskosten is het bewerkingsinkomen, 
dat dus berekend kan worden door de geldopbrengsten te ver-
minderen met alle kosten, uitgezonderd de bewerkingskosten. 
Op de eigenaarsbedrijven bedragen de geadviseerde investe-
ringen gemiddeld ƒ. 37.900,-, waarvan ƒ. 23.200,-in gebou-
wen en ƒ. 13.700,- in voornamelijk vee. Hiermede worden 550 
bewerkingseenheden verkregen,hetgeen neerkomt op een inves-
tering per 100 bewerkingseenheden van ƒ. 6.89O,-. 
Voor de pachters bedragen de geadviseerde investeringen ge-
middeld per bedrijf ƒ.34.200,-, waarvan ƒ.23.300,- in gebou-
wen en ƒ. 9 .200,-in voornamelijk vee. Hiermede worden 400 be-
werkingseenheden verkregen, hetgeen een investering per 100 
bewerkingseenheden betekenjT van ƒ.8.550,-. 
Een annuïteit (d.w.z. rente en aflossing per jaar)van resp. 
ƒ. 6.89O,- en ƒ.8.550,- geeft bij diverse rentepercentages 
en verschillende duur van de lening de volgende jaarlijkse 
verplichtingen. 
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Eigenaars : annu ï t e i t van ƒ . 6 .890 . - bij 
a f loss ing in 10 j aa r 
« « 20 " ti 
" " 30 
H ii 40 « 
H 
Pach te r s : annuVteit van ƒ . 8 .550 . - bij 
a f loss ing in 10 j aa r 
» H 20 " 
ii « 30 « 










8 4 9 . -
507 . -







5 5 3 , -
4 4 8 , -










ƒ . 1 . 0 5 4 , -
ƒ.. 629 . -
ƒ- 494 , -
ƒ . 432 . -
ƒ . 1 . 1 0 7 , -
ƒ . 686 , -
ƒ . 556 . -
ƒ . 4 9 8 , -
ƒ .1 .162 , 
ƒ . 745, 
ƒ . 621, 
ƒ . 568, 
Een lening van ƒ.6.890,- gedurende b.v. 20 jaar tegen 5% 
vereist aan rente evi aflossing door de eigenaars gemiddeld 
per jaar ƒ. 553,-. 
Uit afschrijving wordt per 100 b.e. verkregen: 
232OO 
3# van
 5 > 5 = ƒ. 126,-
De berekende rente per 100 b.e. bedraagt: 
k% van 60$ van ƒ.4200,- (geb.) = ƒ. 101,-
en 4$ van ƒ.2500,-(vee ) = ƒ. 100,-
Totaal ƒ. 327,-
Uit het hogere bewerkingsinkomen zal in dit geval ƒ. 553»-
ƒ. 327>- = ƒ• 226,- per 100 b.e. gedekt moeten worden; dat 
is gemiddeld per bedrijf 5«5 x ƒ.226,- = ƒ.1.243. -per jaar. 
By de pachters zal de lening van ƒ.8.550,-per 100 b.e. een 
jaarlijkse rente- en aflossingsverplichting geven van ƒ .686,-
(bij 5$ gedurende 20 jaar). 
Hier wordt per 100 b.e. uit afschrijving verkregen: 
. 233OO 
3# van - ^ = ƒ. 175,-
De berekende rente per 100 b.e. bedraagt: 
4$ van 60$ van ƒ .5 .800,-(geb . )= jf. 1 39, _ 
en k$> van ƒ .2 .300 , - ( vee )= ƒ. 92,-
Totaal ƒ. 406,-
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Uit het bewerkingsinkomenzal in dit voorbeeld ƒ .686 , - minus, 
ƒ. k06,- = ƒ.280,- per 100 b.e. moeten worden gedekt, het-
geen gemiddeld per pachtbedrijf uitkomt op k x ƒ. 280,- = 
ƒ. 1.120,- per jaar. 
Daar de bewerkingskosten dalen bij toeneming van het aantal 
bewerkingseenheden mag worden verwacht dat een bedrag van 
± ƒ.1.000,- tot ƒ.1.500,- per bedrijf (afhankelijk van rente 
percentages en looptijd van de lening) geen bezwaar behoeft 
te zijn om de investeringen te verrichten. 
Een onderzoek op zandgronden in de Geldersche Vallei en hét 
Zuidelijk zandgebied ( L . E. I. -verslag No. 57) heeft nl. aan-
getoond dat als b.v. het aantal bewerkingseenheden per vol-
waardige arbeidskracht toeneemt van 1200 tot 1400, de be-
werkingskosten per 100 bewerkingseenheden dalen van ƒ.850,-
tot ƒ. 770,-. 
Bij 14Ö0 b.e. zijn de kosten dan ƒ. 10.800,-
Bij 1200 b.e. waren de kosten ƒ. 10.200,-
Kosten van 200 b.e. meer slechts ƒ. 600,-. 
Dit is per 100 b.e. ƒ. 300,-.Bij een opbrengst van ƒ.800,-
per 100 b.e. is in dit voorbeeld dus reeds ƒ.500,- aanwe-
zig om de rest van de aflossings- en renteverplichting te 
dekken. 
Wel dient te worden opgemerkt dat als het aantal bewerkings-
eenheden per volwaardige arbeidskracht reeds zeer hoog is 
de bewerkingskosten per 100 b.e. niet meer gaan dalen. 
Op de onderzochte bedrijven is dit evenwel niet het geval. 
8k 
Samenvatting 
Van 32 bedrijven in Liraburg omvat het balanstotaal gemid-
deld 7ö'$ eigen vermogen en 22$ vreemd vermogen.Het vreem-
de ver.uogen op lange termijn bestaat voornamelijk uit le-
ningen van boerenleenbanken (55$) en leningen van familie-
leden. 
Voor een meer efficiënte bedrijfsopzet is een investering 
vereist van gemiddeld ƒ.37*900,- op eigenaarsbedrijven en 
van /.3^«200,- op pachtbedrijven. 
In het algemeen is voldoende onderpand aanwezig om voor de 
financiering van de investeringen op lange termijn krediet 
te verkrijgen. 
Het merendeel der bedrijfshoofden is bereid het bedrijfsad-
vies geheel of gedeeltelijk op te volgen zodat binnen 
3 jaar zowel op eigenaars als op pachtbedrijven 59$ van de 
noodzakelijk geachte investeringen wordt uitgevoerd. 
De bereidheid te investeren is vooral afhankelijk van de 
zekerheid omtrent een opvolger en van de leeftijd. 
Men mag aannemen dat de jaarly'kse rente- en aflossingsver-
plichtingen geen bezwaar behoeven te zyn om de investerin-
gen te verrichten. 
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